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DE_HOY. 
Madrid» Aqosto 16, 
CONSEJOS DISCRETOS 
Con motivo del último accidente de 
automóvil ocurrido al Rey, la prensa 
en greneral aconseja que se influya en 
el ánimo del Monarca para qué éste 
no exponga su vida temerariamente 
y sin ninguna necesidad. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Montero Ríos, había he-
cho ya indicaciones ©n ese sentido á 
don Alfonso, cuando éste subió re-
cientemente en automóvil al castillo 
de la Mota, que está en la cima de una 
elevadUima cuesta, y las ha reiterado 
ahora de una manera más acentuada. 
R E S O L U C I O N E S 
ge han dictado algunas resoluciones 
eficaces para aliviar la situación pre-
earia porque atraviesan los labrado-
res y obreros andaluces á causa de la 
crisis agrícola. 
Entre dichas resoluciones flí;ura la 
d© invitar á los banqueros y socieda-
des de crédito á que concurran con el 
Estado á la empresa de realizar en 
Andalucía obras de utilidad general. 
L A S E L E C C I O N E S 
E n Consejo de Ministros se ha fijado 
e) 10 de Septiembre próximo para las 
elecciones de Diputados á Cortes, y 
el 24 del mismo mes para las de Se-
nadores. 
También se señaló la primera quin-
cena de Octubre, pero sin precisar 
fecha, para la reunión de las Cortes. 
UN INVENTO 
Se ha probado con resultados com-
pletamente satisfactorios, en el vapor 
Jtlotiserraf, de la Compañía Trasat-
lántica Española, una hélice bicon-
céntrica Inventada por un valencia-
no llamado don José Gola. 
M E L L A D O 
E l Ministro de Instrucción Públ ica , 
señor Mellado, se encuentra resta-
blecido de la herida que se había cau-
sado al seguir en un automóvil otro 
automóvil donde iba el Rey. 
E l señor Mellado ha recibido con 
motivo de su restablecimiento, nu-
merosísimas felicitaciones. 
E l accidento ocurrido al señor Me-
llado tuvo mucha*más importancia 
de la que se creía, pues su automóvil 
se derrumbó por un terraplén que 
tenía diez y seis metros de altura. 
UN P R I N C I P E D E B A V I E R A 
H a llegado á San Sebastián el Pr ín-
cipe Fernando María de Baviera, hi-
jo mayor de la Infanta doña Paz de 
Borbón. 
De E l Mundo de hoy: 
OTRA 72Z LA A R T I L L E R I A 
E n la batería de Santa Clara 
Un sargento herido por un cabo 
A la una de la tarde de ayer, en la 
hatería de Santa Clara, se celebraron 
dos juicios ó consejos de guerra, con-
tra el cabo de la primera compañía de 
Artillería, Eduardo Echemque. 
En el primer juicio, el capitán Moré 
acnsaba á Echenique de haberlo en-
contrado en la Habana sin que tuviera 
permiso para salir de la batería. 
Era el segundo consejo por desobe-
diencia de que acusaba al cabo citado 
el sargento Pedro Euiz Costa. 
A l terminarse este último juicio, sa-
lió del local donde se celebraba el sar-
gento Ruiz y fué agredido por el cabo 
Echenique con un machetín Maüser, 
causándole una grave herida penetrante 
en el vientre, sin que mediara palabra 
alguna entre ellos, ni pudieran evitar 
el hecho el capitán Moré y los artille-
ros que lo presenciaron. 
A L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Arrestado el cabo Echenique, fué 
conducido al hospital "Mercedes" el 
herido, donde lo reconoció y curó el 
doctor Ortiz. 
E l pronóstico de éste es grave. 
E L J U Z G A D O 
Cerca de las nueve de la noche se 
constituyó en el hospital "Mercedes" 
el juez de guardia, licenciado Federico 
de Cardona, asistido del escribano Cam-
pos y del oíicial Valdés Calzada. 
E L C A P I T A N M O E R 
Dice este oficial que no dió conoci-
miento del hecho más que á su jefe, ex-
plicando así la demora que sufrió la in-
tervención del juzgado en hecho tan 
grave, acaso con perjuicio del esclare-
cimiento de detalles interesantes. 
E U I Z 
Anpche á última hora continuaba en 
grave estado el sargento Ruiz. 
Es natural de España, soltero, tiene 
29 años y ha observado buena conduc-
ta en el cuerpo. 
Ahora sólo falta que el Juzga-
do lo reduzca todo á un juicio 
de faltas ó cosa parecida, lo cual 
no tendría nada de particular, 
porque cuando no se trata de la 
propia jurisdicción, son muy di-
fíciles las pruebas dentro de los 
cuerpos armados. 
Fuera el tribunal un consejo 
de guerra y la ley una severa or-
denanza militar y ya sería otra 
cosa. 
Pero ¿quién se atreve á ha-
blar de ordenanzas severas en 
una república democrática, don-
de todo el mundo debe tener de-
recho á hacer lo que le acomode? 
Las noticias de la guerra no 
son hoy tan alarmantes como 
ayer. 
E l corresponsal en campaña de 
E3 Mundo, que salió para Gua-
najay, dice, entre otras cosas, lo 
que sigue: 
Anoche el Círcnlo Liberal se hallaba 
casi vacío y á la sesión de hoy del 
Ayuntamiento no concurrió público. 
Nada revela que haya excitación popu-
lar; pero el Alcalde actual se halla, 
desde ayer, en la Habana, y debe ha-
berse entrevistado con los jefes de su 
partido. Si la agitación no viene de 
fuera, por aquí, hasta ahora, no hay 
síntomas de que vayan á reproducirse 
algunas escenas como las de Vueltas. 
Sin embargo, no han faltado rumoras 
alarmantes que no han sido confirma-
dos. Decíase que en estos días los esta-
blecimientos de la localidad han ago-
tado su-existencia de armas y municio-
nes. Esto no se cree y parece que no es 
verdad. 
No obstante el aspecto tranquilo del 
asunto, hago el sacrificio de permane-
cer en esta poblaci-'m algunas horas 
más, porque de UUJ. ú otra manera, 
siempre habrá uoticiüa interesantes que 
recoger. 
Allá va una que nosotros reco-
gimos anoche en esta capital y 
que remitimos al señor Várela 
por lo que pueda servirle para su 
información. 
En Guanajay habrá paz, porque 
los liberales se han sospechado 
que aquello no era más que un 
pretexto para llegar á la suspen-
sión del Gobernador de Pinar del 
Río. Y entre un Gobernador y 
un Ayuntamiento rural la elec-
ción no era dudosa. 
Eso oimos anoche. Se non 
e vero.... 
im al io ya mías 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, C0MP3STELA 58. 
C-1326 Ot-11 Aff 
IU 
Las condiciones del tiempo en la se 
mana última han sido muy favorables 
á la agricullura, pues las lluvias ocu-
rrieron con la oportunidad conveniente 
para no estorbar los trabajos del culti-
vo, y en general fueron en cantidad su-
ficiente para el buen desarrollo de las 
plantas, no notándose para éstas falta 
de agua más que en el NO. de la pro-
vincia de Santa Clara, y un tanto de 
exceso en el E . de Cienfuegos, habien-
do caido en el término de Cárdenas la 
que ya se hacía allí muy necesaria por 
los malos efectos que producía la seca 
de que hemos dado cuenta en las revis-
tas últimas. 
Aunque ha habido frecuentes turbo-
nadas, desfogando algunas con fuertes 
rachas de viento y muchas descargas 
eléctricas, así como formándose algunas 
trombas, particularmente en el 80. de 
la provincia de Matanzas, ninguno de 
esos fenómenos ha causado daño al-
guno apreciable, si se exceptila el ori-
ginado en el campo del término de San-
ta Clara en donde arrolló algunos plan-
tíos el agua producida por un aguacero 
torrencial que cayó allí en la tarde del 
10, cuya violencia filé tal que alarmó á 
los habitantes de las orillas de los ríos 
que rodean la capital de dicha provin-
cia, pero sin consecuencias. 
Las demás condiciones atmosféricas 
han sido vientos moderados del 1? y 2? 
cuadrantes, cielo poco nub ado en ge-
neral, con regular humedad; y tempe-
ratura bastante elevada qne ha hecho 
sentir calor sofocante en general én to-
da la isla, especialmente en las horaa 
del medio día, si bien la benéfica in-
üuencla de las lluvias refrescó el am-
biente por las noches, sintiéndose fresco 
en algunas madrugadas en la ciudad de 
Matanzas y en algunos lugares de la 
provincia de la Habana; pero en las tres 
occidentales, en casi toda la de Matan-
zas y en la de Pinar del Kío ha sido 
intenso el calor, tanto de día como de 
noche, registrándose la máxima tem-
peratura absoluta de 37° (99°) en la 
ciudad del Camagüey. 
L a caña sigue desarrollándose con 
lozanía, presentando halagüeño aspecto 
en todas partes; y sólo se resiente algo 
por falta de las lluvias necesarias, en 
el NO. de la provincia de Santa Clara, 
notándose también que los retoños no 
están tan crecidos como corresponde á 
la épo<'a en el SO. de la de Matanzas; 
á lo que quizás haya contribuido el 
daño que le haya causado la plaga de 
langostas que allí apareció, y que pare-
ce se ha exüuguido; lo qne si no ha 
sucedido ya por completo, ocurrirá en 
breve, pues los pájaros insectívoros con 
que contamos son garantía de que no 
ha de subsistir en Caba ninguna plaga 
de esas que en otros países suelen cau-
sar tan grandes dafios á determinados 
cultivos. E n el término de Jovellanos 
se aprovechó el tiempo sereno que allí 
ha reinado en la semana, para hacer 
extensas siembras de caña, que tam-
bién se han efectuado en algunos otros 
puntos, continuando la preparación de 
terreno para ellas. Aun sigue moliendo 
el central Santa Lucia, de Gibara, con 
buen rendimiento. 
L a escogida del tabaco sigue lleván-
dose á cabo en las provincias de Santa 
Clara y Pinar del Río; en la primera 
de las cuales, como la rama es buena y 
se paga bien á los escogedores, sacan 
éstos un magnífico jornal; y en la se-
gunda está dando la escogida un resul-
do a'go escaso en capas, habiéndose 
empacado 36 i tercios en Artemisa, 487 
en San Cristóbal y 236 en Guanajay, 
estos últimos sólo en la semana pasada. 
En dicha provincia se sigue preparando 
terreno para los semilleros, habiéndose 
echado las semillas en algunos en el 
término de San Juan y Martínez. 
Las siembras de frutos menores se 
desarrollan bien, sin haber sufrido más 
perjuicio en la semana que el á que nos 
hemos referido de la parte de ellas que 
fué arrollada por la lluvia del 10 en el 
término de Santa Clara; en cuyo mer-
cado siguen caros y escasos, no estando 
tampoco abundantes en los de Matan-
zas y Pinar del Río; pero siendo su re-
colección, que en algunos lugares se 
hace prematuramente, suficiente á las 
estrictas necesidades del consumo local 
en el resto de la isla, siguiendo en ge-
neral elevado el precio de estos frutos 
y el de las aves, particularnTSnte en 
Santa Clara; y en Alacranes no hay 
viandfis. 
Sigue aumentando el cultivo de la 
pina en Guanajay, así como las siembras 
de plátanos; de los que hay abundancia 
allí y en Remedios. 
Continúan ocurriendo casos de car-
bunclo en el ganado vacuno en los tér-
minos de Man/atrllo, Sintiago de Cuba 
y Gnantánamo, esperándose allí el virus 
que ha pedido la Junta de Agricultura 
de aquella provincia, para continuar 
vacunando las reses á fin de atajar la 
propagación de ücha enfermedad, cuyo 
tratamiento se sigue empleando en el 
Camagüey. Y en Santa Clara va dis-
minuyendo la mortandad de terneros 
de que hablamos en la revista anterior. 
La plaga de gar apatas que había en el 
barrio de la Sierra, de Cienfuegos, ha 
desaparecido. 
En la colonia americana Gloria, del 
Camagüey, se está ensayando la cría 
del gusano de seda, con excelente re-
sultado hasta el presente; pues habién-
dose mandado ¡'igunas muestras de la 
seda obtenida, al Departamento de 
Agricultura de Washington, se ha cla-
sificado por éste de superior dicho pro-
ducto. 
DE PROVINCIAS' 
I N C E N D I O 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos Agosto 16 de de 1905. 
A L D I A R I O DIS L A M A R I N A 
Habana 
Anoche fué destruida por un incen-
dio la fábrica de baúles y bastidores 
de don Joaquín García, situada en 
la calle de Hourruitiner, esquina Á 
Padre Las Casas. No quedó nada do 
ella, pues era de madera, ni se pudo 
salvar cosa algruna. 
JEl CorrespotisuK 
Magníficos manteles de fino 
alemanisco de hilo de colores 
en L.OS P R E C I O S F J JOS, K e i -
na 7, y Aguila 203 y 305. 
L a cerveza L A TliOPICAL. es la 
mejor del mundo. 
US Fm Di • M L 1 0 
15 de Agosto de 1905 
Como se esperaba resultaron brillan-
tes las fiestas celebradas el domingo 
último en este simpático pueblo para 
inaugurar la vía férrea de los señorea 
Fernández de Castro. 
L a llegada del primer tren, engala-
nado y nutrido de numerosísimo pasa-
je de diversos puntos de la comarca, 
fué un hermoso espectáculo. E l pueblo 
entero allí reunido, sin distinciones de 
ningún género, prorrumpió en entu-
siastas aclamaciones acompañadas por 
disparos de bombas y voladores, mii-
sica y estruendosos vivas á Cuba y á 
sus hijos laboriosos. 
En;la esplanada en donde ha de cons-
truirse la estación y en'Jos colares con-
tiguos, lucía formada la indispensable 
caballería que brilla siempre en nues-
tras fiestas campestres, y q¡ie. en ésta 
era más numerosa porque no era la ca-
haVeria política del mitin, ni de los par-
tidos, sino de toda la comarca agrade-
cida á un beneficio general. 
A l bajar del tren los señores Pedro, 
Rafael, Antonio y Félix Fernández de 
Castro con varios de sus familiares y 
algunos amigos de la Habana, la ova-
ción fué delirante. Precedidos por la 
Comisión, en la que figuraba un grupo 
de bellas señoritas con estandartes, y 
vitoreados por aquel gentío inmenso, 
fueron recibidos en el 4'Salón íradalM 
en donde se obsequió á toda la concu-
rrencia con dulces y licores repartidos 
profusamente por el comercio de la po-
blación. 
E l Sr. D. Antonio Bolet, juez muni-
cipal de la localidad, en representa-
ción de ésta ó interpretando los senti-
mientos de todo el vecindario, dirigió 
la palabra al público para dar á ios 
L O T E S DE 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidáuse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
M u r a l l a 27 altos. Correo 2 4 8 . Teléfono 685 . 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF» "UL DO. O l <f> Xl. 
HOY A LA8 OCHO: 
A las nueve: 
11496 
"t O C L Gk, SI 1 £1 SI X l . O O l 3 . O S I 
La cuestión del Monono. 
Salón Realista» 
8A 
V P . C O M E R B U E . X A M A ^ Q ^ 
niHn. fifi \ÍI m/L* •nnru. marca pida de Na á s pura,  
Bu"calidad es de la E X T R A F I N A . 
ETJ J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
"FIN DE SIGLO," 
Constituyen la ú l t ima palabra de H I G I E N E Y E E L A E C O N O M I A . 
PARA CONSERVAR LA VISTA 
m mm DEL un 
OBISPO 
C-1472 
Talladas expresamente en París 
para esta casa. 
S S años de éxito 
Reconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
"El Almendares," Otispo 54 
IStrl &S 
PAJILLAS DE A L T A NOVEDAD 
acahados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Trianon" 
CASA DE RAMENTOL 
¡Hsta es una Horma nueva! 
E x c r á í i a i k JÜAN MEECADAL 
ORO 
A 100 de glacé negro.. $5.30 
A 300 glacé color bonito 6.30 
A 600 de charol 5.30 
Suela df* forma original, cómoda y 
elegante. Son del afamado fabricante 
rffvuireenteUiaffieiit8 
Juan Mercada! 
en sus peleterías 
L l GRANADA, OBISPO T CUBA. 
LA CASA MERCADAL, S, Rafael 2í 
NOTA: Remito franco de porto íí todos 
los puntos de la Isla, todo pedido 
que se me haga. Escriba V . á 
f T u a n M e r c a d a l , 
Apartado 9o6, 
H A B A N 
Pídase el Catálogo Ilustrado. cUST ñlt 5t-3 
PARA T R A J E S DS ÜLTIMA M O I U 
y ÍG corte y c o n f e r c M 
féíaz T a l d e p z r e s 
0- 1375 26t-20 J l 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B H A P I A N"S8^, E S Q U I N A 6 A.GÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«neraL—STíos Orinarías,—''nf - r -
saedades de Señor*** - - C ó n s u l d . 11 a , L i -
gnna.* 68. Te l é lono 1342. C 1339 4 1 
DOrSAAVltiO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades ds las Lras. y 
de los niños . 
Cora laf dolencias llamadas quir'irBri aa cin 
nacesidad de 0 P B U A 0 I 0 N E 3 . » u 
Oonsnltas de una á tres.—Gratis para 403 po-
• res.—To-^-o Payret; ñor Zn)r¡ 
el vino mejor y más 
proi le lait ioja TiBlio á Cute 
I M P O R T A D O R E S : 
Komagosa y Comp. 
10423 alt 13-19j 
EL ANON BEL PRADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N J S de variadas ciaaec L E C H E P i ; 
R A , F Í Í L T A S E S C O G I D A S del país é ¡rapor-
tadan; REFRESCO.-» E X Q U I S I T O S d' frutas 
nucionaley; G K A N L U N C H , especialidad eu 
S A N D W I ü H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
Tido ¿ la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, tecos y <;n almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas máa acred.tadas; C A F E 
P U R O v aromoso oaracollll-í, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un exoelonte surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y m á i 
acreditadas marcos. 
Los precios de esta casa uo han ruírl-
do alteración. 
0-1455 alt 1 aff 
Kí- FL.ENDIDO H O T E L RESTAURANT. 
F.l ra5s elegante y confortable y el predilecto do los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios depai lamentos con baño todos, tanto en su histórico gran sa lón, como en su 
nuevo anexo E d t n . 
Excelente cocina y esmerado servioio en su Ideal restaurant. 
B A Ñ O S de aseo con dueña y de mar en la espaciosa poceta v pintoresca caseta del Hote l 
en ellitoral, g r a ü s para, los Sres. huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, eto. 
ofrecundo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
0-1478 aL t. t ym 16-2 ag 
DE ELECTRICIDAD 
Paseo de M a r í í - r r a d o - N ú m . 55. Habana 
Corriento eléctrica ( 2 2 0 volts y 5 0 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el V i 'ado, ( 4 , 0 0 0 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. S jrvicio permanente, lo mismo de día que de noobe, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilacime . Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación cou la importancia d é l a 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo 
c alt. t .m. i ag 
O I O r . A . 3 E l . : 0 . 0 s 
SOFEEIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y V A L I D A C a j e t i l u s ^ 
.̂ Tales t¿ ¿la. i 
P í f l £ a ¿ * A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
B B d i S a ^ la cnraüya í ü o m a i t e , ? R m í i t u y e a l e 
Emulsión Creosotada 
D E H A B E L L " • « " . B i i s i m i i B S f U i P 
rx 14¿3 
ÍDIARIO'DE l í A ' M A R I N Á ' - E d ' e W n dela tarde-Agosto 16 de 19C5, 
eeñores Fernández, de Castro las gra-
tUta más sentidas por el beneficio que 
«isipeusa á Caraballo con esa vía de 
comunicación, única utilizable en esta 
época de lluvias en que son realmente 
I intransitables todos los caminos de es-
te pueblo; y excitó con frase nerviosa 
á ft^tella muchedumbre para que de 
esevo ofreciese su aclamación entn-
•iastu á esos buenos ciudadanos que si 
trabajan mucho, como todo el mundo 
sabe, para conservar y aumentar sus 
riquezas, lo hacen sin la pretensión de 
co órselo todo, según hacen otros ricos 
—avariciosos y soberbios—y realiian 
BUS empresas con la virtud de compar-
t i r los frutos de su capital con quienes 
les ayudan y con el alto sentido patrió-
tico de que su engrandecimiento se re-
fleja por manera eficaz en su pueblo. 
Las palabras del Sr. Bolet fueron 
acojidas con prolongados aplausos y 
contestadas con estrepitosas aclamacio-
nes al venerable patricio Sr. D. Pedro 
Fernández de Castro y á sus cuatro h i -
jos allí presentes. 
8e empeñó entonces el público en 
que hablase D. Rafael, que parece ído-
lo de estas sencillas gentes. E l se negó 
rotundamente á hacerlo diciendo que 
ya no padecía de la epidemia oratoria 
y que le aterraba todo género de logo-
rreas. También dijo que se le había ol-
Tidano el idioma, porque preparándo 
se para esperar el resultado de las pró 
ximas elecciones que, por lo visto, se 
celebrarán á estilo de Honduras ó Ni 
caragua, ya no hablaba más que in-
glés. Además, como había llovido mu-
cho y las calles del pueblo estaban 
convenidas en pantanos, se había en 
fangado de tal modo que de media 
pierna abajo tenía los pantalones ne-
gros cubiertos de lodo blanco; y esta 
circunstancia le hacía temer que al 
verlo así el pueblo se figurase que un 
gallo de cria fina como ól, se hubiese 
convertido en un crestón de oreja blan-
ca y con plumas en las patas. De nada 
le sirvieron sus innumerables excusas. 
Poco menos que á la fuerza lo encara-
maron en ana mesa y le obligaron á 
discursear. 
Taro el buen gusto de hacerlo bre-
vemente. 
Dió las gracias al pueblo por las ca-
riñosas demostraciones de que era ob-
jeto. Contestó á las palabras del señor 
ISolet con muy atinadas observaciones 
sobre el concierto del capital y del tra 
bajo, que debe ser en todo pueblo culto 
un refilejo de esa armonía de ideas, 
sentimientos é intereses que en hermo-
so conjunto constituyen el legítimo y 
verdadero concepto de la patria. Acep-
taba los aplausos y las ovaciones que 
Be le hacían por la construcción de la 
vía férrea—de la cual, por cierto, ha 
flido é\ mismo el ingeniero;—pero en-
tendía que de poco servía la línea para 
llegar al pueblo sin enlodarse, si al 
llegar á él se encontraban las calles de 
la población en el mismo estado que 
los caminos; por lo cual entendía que 
lo más conveniente é interesante para 
el pueblo era dejar de ser un barrio 
abandonado de la municipalidad ac-
tual y constituir un Ayuntamiento que 
al menos sirviese para componer y 
alumbrar la calle principal de la po-
blación. Animó al pueblo para que 
gestionase la creación del Municipio y 
ofreció su concurso á la obra con el in-
terés que siempre pone en los empeños 
de beneficio general. 
Entre atronadoras salvas de aplausos 
y ruidosas aclamaciones bajó de la me-
ca; y aunque estaba muy satisfecho 
porque le colmaron de flores las damas, 
de abrazos los hombres y de demostra-
ciones afeetnosísimas todo el mundo, 
se molestó visiblemente, se calenió—co-
mo aquí decimos—porque un ciudada-
no con voz estentórea dió un viva al 
futuro Presidente de la República que 
fué contestado con indescriptible entu-
siasmo. No quiso hablar más en toda 
la tarde y se retiró temprano á ''Lo-
tería". 
Se celebró después el regateo del an-
darín don Luciano Vázquez con varios 
caballos, en la plaza de la Iglesia; es-
pectáculo original en el cual demostró 
el andarín que tiene pulmones como 
fraguas y resistencia como una yunta 
de pie. Más de dos horas estuvo co-
rriendo con un trotecito de arrenquín 
criollo capaz de causar á un batallón 
de ligeros. 
Los señores Fernández de Castro y sus 
amigos fueron obsequiados con una 
euntuosa coiuida, en la moiada del doc-
tor José Miguel Roca, quien en unión 
de su amable esposa la distinguida se-
ñora Agueda Olivera, dispensó á todos 
con amabilidad exquisita, las más deli-
cadas atenciuues. 
Termiuaron las fiestas con un gran 
baile en el salón "Adelina Tremoleda" 
que duró toda la noche y cu el cual hi-
ao las delicias de los aficionados la 
magnífica orquesta del maestro Manuel 
de Jesús Espinosa. 
Los elementos de color tuvieron tam-
bién iguales expansiones en otro baile 
que les organizó el alcalde de barrio 
señor Nicolás Rodríguez. 
No hubo que lamentar el menor de-
sórden ni el más leve accidente. Reinó 
en todos los festejos una ejemplar cor-
dialidad. De ellos conservará eterno y 
grato recuerdo este pueblo agradecido, 
digno de más respeto y de mayor aten-
ción por parte de BUS autoridades en la 
cabecera del término y en la capital de 
la Provincia. 
Hay que constituir aquí un Ayunta-
miento que, por lo menos, sirva para 
cumplir los preceptos elementales de la 
higiene y sanidad, alumbrado y com-
posición de calles, cosas que están hoy 
completamente abandonadas, como lo 
acreditará el inspector especial del Go-
bierno Civil, señor Arturo Vega, que 
asistió á las fiestas y pudo apreciar per-
sonalmente el abandono en que se en-
cuentra el pueblo. 
Para sentirnos enteramente satisfe-
chos aquí lo único que hace falta ahora 
es que el señor don Ramón Pelayo, que 
actualmente construye otra línea al 
Norte del pueblo, imite á los señores 
Fernández de Castro acercando su vía 
á la población y poniéndonos en comu-
nicación con Aguacate para demostrar, 
con actos como el de ayer, que en estas 
empresas debe haber algo más elevado 
que la ambición vulgar de cañas y algo 
más levantado que el amor egoísta al 
saco de azúcar y al bocoy de miel. 
E l Corresponsal. 
CIJAS W CAUDALES 
Hermi-Hall-Maryín Safe Co. 
Las me íores del mundo. 
m imm. OÜCÍOS IS, 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A S A L H A J A S D E L A 
P R I N C E S A E S T E F A N I A 
L a prensa extranjera ha dado cuenta 
del litigio entablado por las hijas del 
rey de Bélgica, quienes reclaman de 
este monarca la parte que pudiera co-
rresponderles de la herencia materna. 
E l fallo ha sido desfavorable para las 
augustas querellantes, y una de ellas, 
la princesa Estefanía, hoy condesa de 
Lonyay, se ha decidido á vender la 
mayoría de sus alhajas y objetos de 
valor. 
Las joyas han sido entregadas con 
este fin á uno de los mejores joyeros de 
París, Chaumot, en número de 15, y 
representan un valor intrínseco de mi-
llón y medio de francos. 
Entre ellas figura un hermoso collar 
que, como regalo de boda, le ofreció el 
archiduque Rodolfo; collar que consta 
de 365 perlas: emblema, según el au 
gusto donante, de otros tantos días de 
felicidad que todos loa años debían su-
cederse, y que, desgraciadamente, no 
se sucedieron. 
L a princesa Estefanía llevaba cons 
tantemente dicho collar, y con él pue 
de vérsela en los retratos. 
No ha dejado de causar sorpresa el 
que esta dama haya consentido, al fin, 
ep desprenderse de su velo de boda, al 
que profesaba gran cariño, hasta el 
punto de que, al casarse su hija la ar-
chiduquesa Isabel, puso en su canasti-
lla de boda los magníficos encajes que 
ella misma llevó en su vestido el día 
de su enlace con el archiduque Rodol 
fo, reservándose el velo como preciada 
reliquia. 
Este y los ya citados encajes son una 
obra maestra de la industria belga, y 
durante seis meses, 50 encajeras de 
las mejores del Reino trabajaron sin 
descanso en tan preciosa labor. 
E l velo, cuyo valor intrínseco ha si-
do apreciado ahora en 30.000 francos, 
tiene en el centro los escudos de Bélgi-
ca y de Austria, rodeando el conjunto 
una delicadísima guirnalda de rosas y 
muguets. Los volantes de encaje del 
traje de boda llevan las mismas guir-
naldas, y fueron ofrecidas con el velo, 
á la princesa Estefanía, por las damas 
de Bruselas. 
J : H E N N E B 
E l pintor de las mujeres de piel sa-
tinada y coloración marfileña acaba de 
fallecer en París, á los setenta y cinco 
afios de edad. 
Había nacido en Bernwill (Alsacia) 
el 5 de Marzo de 1829, habiendo estu-
diado en la Escuela do Bellas Artes de 
la capital francesa. Tuvo que regresar 
á su país natal á los pocos años (en 
1848) para cuidar de su salud. 
Octavo el premio de Roma diez años 
después. La composición que le copo 
en suerte desarrollar fué: Adán y Eva 
descubriendo el cuerpo de Abel. 
8u.personalidad fué acusándose pau-
latinamente, hasta conseguirla de tal 
suerte que sus cuadros eran inconfun-
dibles. La factura amplia y sobria, 
cautiva por su frescura y simplicidad. 
Los desnudos de mujer delicados y 
encantadores, son capullos de exquisito 
aroma. 
En 1865 expuso su Casta Susana] dos 
años después, su Biblis irantrocada en 
fuente; en 1S69 la Mujer acostada en un 
0BSPO57 ¿seonu * Jkmaa 
¿Se ríen Vds? 
¿No lo creen? 
PÜES YO M UNO DE TANTOS 
C U R A D O S CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
AFRICANO, 
Cnico remedio que cura 
de verdad cu 
30 DIAS 
las sítilis más rebeldes sin 
molestias i>ara el enfermo, 
por su fiicil régimen cura-
tivo. Su costees muy barato. 
Caicos Ageatss ea U Hahas 
P I Í ™ Á : E L PASEO 
OBISPO o?, esj. í i m 
De venta en la Panuac ía 
Ulls Empedrado esquina á Aguiar, y en la Farmacia 
Salud -lü, esquina á Lealtad. C - j f ' 4 
del Ledo. Cas-
del Dr. Abella, 
t l-aff 
divdn negro y en 1870 la Alsad'ma, 
que le hizo popular. 
E n el '«Salón" de 1874 presentó la 
Magdalena en el desierto, y en el de 
1903 el retrato de su madre, obra nota-
ble por su sencillez y carácter. 
Pintó, además, el Buen Samaritano, 
rarios Vristost Fabiola y su retrato, 
existente en la Galería de los Vffizzi, de 
Florencia. 
Henner era gran oficial de la Legión 
de Honor y miembro del Instituto. 
Durante cuatro meses ha estado pos-
trado en cama, habiendo conservado 
hasta los últimos instantes de su vida 
íntegro el conocimiento. 
EL USO DE A R M 
O E C m í T O N* 3 2 4 
Habiéndose observado que no se 
cumplen extrictamento las disposicio-
nes vigentes sobre uso de armas, tanto 
por lo que se refiere á la concesión de 
licencias á los parciculares, como por 
lo que atañe á las obligaciones que el 
Reglümfnto respectivo, en sus artícu-
los 20 y 21 y 3? de los adicionados, im-
pone á los Gobernadores de Provincia; 
y teniendo en cuenta la importancia 
que reviste esta materia en relación 
con el mantenimiento del orden públi-
co y la seguridad personal de los ciu-
dadanos; á propuesta del Secretario de 
Gobernacióu, 
Veugo en disponer: qne se recuerde 
á las citadas Autoridades y á los fun-
cionarios de Policía la observancia de 
los preceptos del expresado Reglamen-
to; y que se proceda á denunciar ante 
los Juzgados respectivos á todos los in-
dividuos que porten Armas sin licencia 
ó que exhiban para llevarlas autoriza-
ciones provisionales ó extendidas sin 
las formalidades proscriptas, teniendo 
presente que los Gubernadores de Pro-
vincia sólo están facultados para con-
ceder licencia para uso de armas á los 
ciudadanos en general, próvio el pago 
de los correspondientes derechos y me-
diante la justificación de determinados 
requisitos, y á los funcionarios activos 
de la Administración del Estado, de la 
Provincia y del Municipio, cuando el 
servicio que presten lo reclame. 
Palacio Presidencial, Habana 11 de 
Agosto de 1905. 
E l Presidente, 
T. ESTRADA PALMA. 
E l Secretario de Gobernación, 
Francisco Freiré de Andrade. 9 
m m V A B M 
mmm itisn. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1905, 
flúmero de escrituras otorgadas en el te-
rritorio de la Audiencia üe la Habana. 
Francisco J . Daniel 1.263 
Jesús María Barraqué 1.085 
Juan A. Lliteraa 677 
Francisco de Castro 670 
Jos6 Ramírez Arel la no 662 
Tomás F . de Cossío 607 
A Uredo Castellano 603 
Antonio Muñoz 493 
Estéban Tomé 484 
Aurelio Núfiez 4¡JU 
Carlos M. Alzugaray 880 
José de los Angeles Perora 377 
Francisco S. Massana 8ó5 
Pablo Hernández Lapido 337 
Manuel Díaz Quibus 807 
Juan Carlos Andrea 296 
Alfredo Villageiiú 295 
Gabriel López Miguenes 261 
Arturo Mafias 249 
Bodolfo Armengol 238 
Fernando M. Vidal 233 
Pedro Gal indo 230 
Carlos Callejas 219 
Adolfo Núfio 210 
Francisco G. Garófalo 203 
Joaquín Lancís 185 
Antonio Pérez 179 
Arturo Galletti 177 
Manuel Pruna 168 
Lorenzo Portillo 164 
Emilio Villageiiú 157 
Antonio G. Solar 142 
Eamón María Kulz 129 
Andrés Angulo 126 
Antonio Valverde...". 125 
Carlos Lazcano 117 
Francisco Rodríguez 116 
Justiniano J . de Rojas 107 
Enrique Roig 98 
Francisco Angulo 84 
Antonio Marill 83 
Francisco Diego , 72 
Ricardo Illá 62 
Francisco Palma 87 
José Miguel Nuflo 15 
Calixto María Casáis 00 
Marianao. 
Julio Valdés Infante 
José Ramón del Cueto 
San Antonio de los Baños. 
Antonio Porto 
Arturo Díaz. Ramos 
Bejucal. 
Gaspar Varona 180 
Batabanó. 
Felipe Pelayo 254 
Quanabacoa, 
Oscar Mifioso 156 
Francisco W. Armengol 84 
Julián Sánchez Victorea 7 
Jaruco, 
Domingo Vasconcelos 140 
Santiago de las Vegas. 
Justo Tomás Varona 121 
Güines. 
Ado í» Nieto 152 
Francisco Sánchez 144 
Güira de Melena, 
Domingo Hernández 230 
llueva Faz, 
José María Franquelo " ! 
Alquizar, 
Tomás Alvarez 







M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útiL Una 
visita y se convencerá de qne 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1628 0Ba-12AT 
NO 8E HA R E S U E L T O 
Convenientemente autorizados po-
demos asegurar que aun no se ha resuel-
to en ningún sentido la alzada estable-
cida por el señor González, pidiendo 
que se declare nulo el veto puesto por 
el señor Bouachea á su propia elección 
de Alcalde y confirmada por el Gober-
nador. 
E D I F I C I O EÜINOSO 
E l presidente de la Audiencia de 
Matanzas visitó esta mañana al Secre-
tario de Estado y Justicia para darle 
cuenta del estado ruinoso en que se 
encuentra el edificio que ocupa aquella 
Audiencia, cuya reparación urge para 
evitar las desgracias que pudieran ocu-
rrir por un derrumbamiento. 
LOS MODERADOS 
Como adticipadamente anunciamos, 
esta mañana volvió á reunirse en Pala-
cio bajo la presidencia dol señor Es-
trada Palma, el Comitó Ejecutivo del 
partido moderado, tratando sobre la 
organización del partido y el estado de 
la política en las seis provincias. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición no se había terminado la entre-
vista. 
EL DOCTOR SÁNCHEZ DEL PORTAL 
Complacemos á nuestro particular 
amigo el doctor don Pedro Sánchez 
Porrtal haciendo público que en un 
mitin, celebrado recientemente en San-
ta Clarita, no tnvo ni una sola frase 
que pudiese lastimar al señor don Ce-
lestino Bencomo, como erróneamente 
ha comunicado á un estimado colega 
su corresponsal en Camajuauí. 
Kl doctor Sánchez del Portal estima 
que hubiera sido incorrecto por su par-
te referirse en ténuinos ofensivos á una 
persona que por circunstancias especia-
les no está en condiciones de poderse 
defender. 
D E OBRAS P Ú B L I C A S 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la elevación de los pretiles del puente 
de " L a Lisa" en Marianao. 
También ha sido aprobado el modelo 
de anuncio y pliego de condiciones pa 
ra la subasta de un tramo de la prolou-
tración de la carretera de Trinidad al 
Condado, Provincia de Santa Clara. 
Asimismo se ha aprobado el acta de 
recepción provisional de los kilómetros 
16 al 18 de la carretera de Camagüey 
á Santiago de Cuba. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Son Nicolás 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar por este medio para la 
Junta Directiva que tendrá efecto el 
próximo miércoles 16 á las ocho p. nr». 
en el local del Círculo, calle de Corra-
les núm. 134, para la torna de posesión 
de la nuera Junta Directiva y tratar 
de otros asuntos relacionados con la 
marcha futura de esta institución. 
Habana 15 de Agosto de 1905. 
E l Secretario Director, 
Prudencio Acosta. 
C L U B L I B E R A L N A C I O N A L 
Paseo de Mart i 19 
L a Mesa Provisional de este Club 
tiene el honor de citar á los señores so-
cios para las ocho de la noche del Jue-
ves 17 del corriente, á fin de proceder 
á la elección de la Directiva del mismo. 
Habana (15 de Agosto de 1905. 
E l Presidente, 
Dr. Arturo C. de Tejada. 
Nota. — E l carácter de socio se justi-
ficará con el recibo del mes, pndiendo 
obtenerlo en Secretaría hasta el mo-
mento de la votación. 
IfTMMe larí tiiiio 
E L F 1 N L A N N D 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Amberes, 
con carga general. 
E L S A I X T THOIMAS 
Para Tampico salió ayer el vapor da-
n(¡* Saint Thomas, con carga de tránsito. 
E L E . O. S A L T M A R S 
Ayer salió para Matanzas el vapor in-
glés de este nombre. 
GANADO 
E l vapor noruego Tilles trajo de Gal-
veston para el señor G. L Lay, 100 no-
villos} para Lawton C. y C? 39, caballos; 
para los señores Likes herms , 100 muías 
y para Silveira y C?, 100 yeguas. 
m o 
Telsgramas por el calle. 
SEll VICIO TI'LEtíRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L IMARIO D£ L A IUAUTNA. 
H A B A N A . 
ESTAOOíUiMPOS 




de 79^ á 79^ V, 
de 83 & 85 V. 
C A S A S O B O A U B I O 
Fíate «spadola... 
Oaldetilia 
Billetes B . £apa-
floL de 5 4 5 ^ V. 
Oro amer. contra \ 6 n-p 
plata espaftola. / * 01 tr' 
Cea tenes á 6.60 plata. 
E n oautidades,. á 6.62 phta. 
Luises m £6.27 plata. 
E n oautidades.. 4 5.29 plata. 
E l peso amorío ¿ -1 
no en plata ea- [ á 1-37 V. 
pallóla 1 
Habana, Agoste 16 de 1905. 
P. 
C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Madrid, Aqosto /tí . — E l Presidente 
nel Consejo de Ministro», sefior Mon-
tero RÍOS, Im annnoiado qne la Confe-
rencia Internacional qne ha de tratar 
de los asuntos de Marmeeos, se reu-
nirá quizás en esta Corte. 
L A A N A R Q U I A E N A N D A L U C I A 
Sevilla, Agonfo J6.—Una comisión 
de terratenientes ha llamado la aten-
ción de Uií» autoridades sobre el esta-
do de anarquía que reina en Osuna, 
á consecuencia del hambre que está 
padeeiendo la mayor parte de los 
campesinos de Andalucía. 
H O M B R E S ARMADOS 
Calcúlase que se eleva á 6,O00 el 
número de los hombres armados que 
recorren loa campos. 
M U N I C I P I O S I R R E S P O N S A B L E S 
Las autoridades municipales han 
declarado que no se les puede acha-
car la responsabilidad de los desma-
nes cometidos. 
P R E S O S V O L U N T A R I O S 
Las cárceles es tán llenas de presos 
Yoluntarios que han cometido leves 
delitos, con objeto de hacerse preri* 
der, como único medio de procurar-
se un abrigo y tener que comer. 
R E C U R S O S E X H A U S T O S 
Están exhaustos todos los recursos 
de las asociaciones do caridad. 
L A D E S E S P E R A C I O N 
D E L H A M B R E 
Cádiz, Agosto 16.—El hambre ha 
alcanzado ya al extremo de que mu-
chas personas se están muriendo de 
necesidad; los campesinos están su-
midos en la más profunda desespe-
ración y los niños se mantienen con 
los piñones del abeto y la fruta del 
cacto silvestre. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Agosto 16.—El es-
tado sanitario mejora aparentemente 
en esta ciudad, pues ayer hubo sola-
mente 62 nuevos casos y seis defun-
ciones de fiebre amarilla. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
Bl JL>r. Guitcras, médico de la Ha-
bana y perito en la enfermedad de la 
fiebre amarilla, giró ayer una visita 
de inspección á todas los barrios in-
fectados en esta ciudad. 
A P R O B A C I O N D E L A 
S E X T A CONDICION 
Fortsmotifh, Agosto /6*-En la sesión 
que celebraron los plenipotenciarios 
ayer tarde, discutieron la sexta con-
flición del Japón , acabando por po-
nerse de completo acuerdo respecto á 
la mé ma. 
C O N T R A E L " B O Y C O T E O " 
Shanghai, Agosto 16-VA departa-
mento de Asuntos Extranjeros de Chi-
na ha ordenado al Virrey de ia pro-
vincia de Naukin que llaga cuantos 
esfuerzos sean necesarios para supri-
mir el fcoyroíeo de las mercancías ame-
ricanas que idealiza también á las in-
glesas que se suponen importadas por 
los comerciantes de la primera nacio-
nalidad. 
T R A S L A D O D E L T R A F I C O 
Con motivo de estar prohibido el 
"boycoteo" en Tieut-Siu, ha sido tras-
ladado á dicho puerto la mayor parte 
del tráfico que se hacia por Shanghai. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto /O".-La cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana á 'Ja. 11. Ii4r<. 
freccíoH flercaatil 
Lonja de T iveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Amactm 
60 Ci jabón. | 5 c. 
280 Ci „ f6 c. 
100 Ci peras, f5.25 c. 
50 C[ ostiones, (3 c. 
PUERTO DE LA HABANA 
E N T R A D O S 
• i a 15: 
De Galveston, vp. ngo. Titlis, cp. Anderson, 
ton. 1107, eon carga y ganado á la Com-
cial Union. 
Do Mobila, en 13 días , gol. am. J r a B. Enii^ 
cp. Pinkharn, ton. 305, con madera á P la-
niol y Cajigas. 
De Amberes; vp. a l e m á n Finnland, cp. Peter-
fen, ton. 22^8, á Schwab y Tillmao. 
S A L I D O R 
Día 15: 
Nueva Orleans, vp. «m. Bxoeluior. 
Tampico, vp. iug. Saint Thomas. 
Matanzas, vp. mg. E . C." Saltmars. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés L a Nor-
mandie. 
Día 16: 
Cárdenas, vp. d a n í s Nordfarer. 
Moviraieato áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracrux en el vp. frac. I A Norraandíei 
Sres. A. Rodri / íuez—Dolorts Burgos—ErneS". 
to Micher—J, Garoía—Damián Touza—Haní ia« 
go Bastillo - P . Santiago—Ana Carrera—Juan 
Puet—C. García—Ji Estrada G u a r d l o l a - J o s é 
Pakc'o—G. Arencibia—J. AmiUa—I. Castillo 
—R. Poyos—25 de tercera 
De Tampa y Cayo Hueao vp. am. Miami: 
Sres. Alfredo Lariño—Q. Morzegat—José R. 
Fernández—Mariana Faloóii—Julio Pernánde» 
—Margarita Fernandez O; H e r n á n d e z - C e » 
lestino González—V. B u a r c z y Sde fatn—J. D. 
Cleor—J. Torres—J, Griñn—J. Castro—J. L a -
mar—M. Q. Mendoza—J. R. M'sa—Josefa R o -
dríguez—J. Gutiérrez. 
S A L I D O S 
Para Saint Nazaire, Santanper y Coruña en 
el vp. francés L a ortnandie: 
Sres. P. Urlarte—L. Lezama—3. Armengol— 
J . Olalde—J. Antoja—M, Sánchez Toiecto y 1 
de fam—C. Aranpro—S. Loza—A. Cueto—Nico-
lás Puente—V. Lobato—C, Barros—M. San Mi-
guel—S. Sotomayor—Rosario García—P. T o -
naquis—S Calderón—N. Valero—J. M. Porto 
— L . Avi-Herbi y 1 de fam—B. Banlos—L. Co» 
hale t.—E. Diae—E. Po?ada—María Echevarría 
—Bonifacio P i ñ ó n — J . Fraga—A. Pnbillones-. 
J . Vidal—J. Miranda—P. Mand y fam—A. Gar. 
lan—Ji A^ega—M. Javvory I de fam—E. Aguiaf 
—P. Aldereüe—E, Castro—A\ Hauluan—J. So tó 
— E . Palacios—M. Zertucha—J. Porto—Anto-
nio Despaigne. 
Para Progreso y VeracrOz, en el vp. ameri-
cano Yucí'.tan¿ 
Sre?. Wfafmd R o d r í g u e z y 4 de farai—Fernán» 
do Pérez—Vicente Adelantado—Tensa Enri« 
que—Francisco San Koman—Gregorio Alonso 
—Fernando Alonso—Vicente, María y Julif 
Adelantado—J. Price—Modesto Sánchez—í£ 
Mangolena—José Medin»—Juan S a n t i a g o - J 
Andrade—V/. Beneche Carlos Martínez— 
Gertrndes Castro Enriqueta Pcraza Ana 
Mart ínez—Fernanda Isibonon- -Caridud V i d -
tes—Juan Mercadal—Teresa Sabadi—Francis-
co Barragan —Fernando E s c a l a n t e - J u a n Fe-
lipe—W. Beamade y Sra . 
Para K e y West y Tampa, en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. Antonio PelPm—Antonio Martínez— 
Sabino Govin—Ana Mí G o n z á l e z - P. Araueirn 
—A. Rasno—Q, Curtís—José García—O. Scott. 
Para New Orleans, en el vp. amer. Exaelsior 
Sres. Amado Villamil—Otto Welflng—T. Oy-
dony 3 de fara.—S. Me Mellon. 
Para Hamburgo y efcalas, en el vp. a l e m á n 
Prinz AngiMít Wilhelm. 
Sres. José Nemen—Carmen Viiar—Rafaela 
Rodrigue?;—Ana D i p e - Ana Frena—Antonio 
Alonso—Antonio Tulla—S. Lahoreta-Franc ia» 
co Pineiro—Emilio de de Paaosy 56 jornale-
ros. 
Para Key Wost y Miami, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Hres. Juan Mart ínez—Luisa Dean y 2 niños— 
José Espinó la R. Langdon y 1 de fam.—A_ 
Hernández . 
Para N. York , en el vp. am. Esperanza. 
Sres. P. Lara—Jo!»é Gloneol—E. Gonrie- L , 
V i l a — J . Montflor—R. Sabater—A. Colome— 
M^ Colomo—Eduardo v 1* Ege—R. Kunff—B. 
Santa Rosa—E. Bellido—J. Bellido—L, Puret— 
J . Piñol—J Mollerl—A ntonlo Turen—Leopol-
do Viedo. 
Reina María 
Aperturas de registro 
Cornña y Santander, vap. 
Cristina, por M. Otaduy. 
Delavvare (B. W ) vp. ing. Trípoli , por ta i s V, 
P l scé . 
Nueva York , vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. oub. Mobila, por L . V . Placé. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 16.—Ayer martes, 
se vendieron en la B')lsa de Valores de 
esta plaza, 751,000 boaos y acciones 
de las principales empresas que radlcaa 
en los IMados Unidos. 
OTERO Y ROLOMINAS 
F 0 T 0 S R A F 0 S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
OBSERV ACIONES 
correspondientes al día 16 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M E N O A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MABIKA. 
Buques despachados 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Maitiuique, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Lastre . 
Tampico, vp. danés , Saint Thomas por H e l l -
but y Rase. De transito. 
Hamburgo y escalas, vp. alem. Prinz A. W i l -
helm por Heilbut ^ R a s c h . 
Con 9 btos. efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a Ñor-
mandie, por Bridat, M. y Ca. 
Con 149 d tabaco, 50.150 cajillas cigarros, 
803 Ibs. picadura, 9 0| tabaco, 714.150 taba-
cos, 115 bles, miel de abejas, 1 bl. azúcar, 
2 oí dulce, 1 0{ fruta, 241 si cera, 817 pacas 
esponjas y 102 btos. efectos. 
CENTRAL VICTORIA 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A . 
Se cita por este medio á. los Brea, accionis-
tas de esta sociedad a n ó n i m a para la Junta 
General extraordinaria qae deberá celebrarse 
el dia 22 de los corrientes á las do? p. m», en la 
casa Cuba n. 80, para.tratar del nombramien-
to de "DirectiTa", emis ión de acciones y le-
vantar fondos, mediante un contrato de re-
facción, para la p r ó x i m a zafra de 1905 á 1906. 





Una pieza nansú con 4 4 r a r a s $ 3 - 2 5 . 
Buratos de seda pura de todos colo-
res j excelente estado á 50 cts. rara . 
Ciuturones seda y cabritilla, á 7o cts. 
SOLO 
LA ZARZUELA, 
Neptuiio y Campanario 
Máxima 
Mínima 







Iglesia <le San Felipe. 
E l sábado so ce lebrará la misa cantada a l 
Glorioso Patriarca Ban José á las 8 de la ma-
ñana. No olviden los devoto* la» indulgencias 
quo hay concedidas por oir dicha misa. 
A. M. G. D. 
117S3 tl-16 m3-17 
Paraguas Ingleses 
SEDA, FÜÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 
ÉL O E K T T I É S l x r 
" A S A D E R A M E N T O L 
De Idiomas, Taquigrafía. Mecanografía r Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se paedei adquirir eaeac ; 4oa ia a i * , ios o j a j o lmlsaocM da U ArU-
Etica M e icautL y 1 enecnrla d e Libirs. 
Clases de 8 de lama&ana á D^delanocha. 11317 86 7A 
D I A R I O D E IJA MARINA-Edic ión de la tarde-Agosto f 6 de 1905. 
fes» 
Lá UNION MUSICAL 
¡La Unión!... Mágica palabra que sim-
boliza la fuerza y con ella el triunfo, aa 
inseparable compañero. Loa músicos de 
la Habana la han realizado, no para 
triunfar en las lides de los hombres, sino 
para f̂ anar lauros en las esferas serenas 
del arte, haciendo música, y con la mú-
iica deleitando. Y esta noche llaman al 
público á su fiesta en el teatro Nacional. 
También la unión del cacao, el azúcar, la 
canela y la vainilla han realizado el pro-
digio del chocolate, y en el chocolate el 
Tipo Francés de LA ESTRELLA, para que 
se imponga al paladar, dé fuerzas al es-
tómago y pasee triunfalmente por el 
mundo. 
w m m m 
A pesar de sn extención, por la im-
portancia que revisten los acuerdos to-
mados y la trascendencia que tiene 
paca el porvenir de la que fué Isla her-
mana y es hoy triste tributaria de los 
Estados Unidos, agobiada por la deplo 
rabie manera como se la gobierna, re-
producimos del Boletín Mercantil di-
Puerto Rico correspondiente al 2(5 del 
pasado mes de Julio, la siguiente rela-
ción, que da cabal idea de lo que so-
mci anicute nos comunicó el telégrafo en 
*u día. 
E n breves palabras expresa el Bole 
tvi Mercantil el aicauce de esos esfuerzos. 
"Al pedir—dice--la liberación de la 
deprimente tutela política, es necesario 
entender, al mismo tiempo que va inclui-
da igual rechnnadón eu lo que se refiere 
á lo ecortómieo. 
La iirotcción al café, 6 la desentra-
lización ó independencia arancelaria, co-
mo complemento indispensable de la re-
forma política. 
"De otra suerte, la crisis económica ac-
tual agravada en el transcurso del tiem-
po, determinará el fracaso del régimen 
político, invadiéndolo con su contagio 
ruinoso". 
He aquí ahora la relación de nuestro 
colega: 
LA ASAMBLEA DE LOS MUNICIPIOS 
S E S I O N I>E L A MAÑAN A 
L a Asamblea de los representantes de 
los ayuntamientos de Puerto Rico efec-
tuada-en uno de los salones del edificio 
de la Alcaldía de San Jiuin ha tenido un 
carAeter ¡solemne. 
Ha sido verdaderamente la legítima 
representaeión del pueblo de Puerto Rico 
reunida en patriótica asamblea para pedir 
el reconocimiento de los derechos que 
tenía esta Isla y que les fueron arranca-
dos día por día por ios paternales gober-
nantes ap03rados de la Ley Foraker y de 
ios mal lianuidos métodos americanos. 
Los delegados de los municipios em-
pezaron á ocupar sus sitios desde las nue-
ve de la mañana, y íl las diez el señor 
don Roberto H . Todd, organizador de la 
Asamblea y Presidente de mesa interino, 
abrió el acto. 
E l salón para los delegados estaba lleno 
de bote en bote é igualmente dos salones 
contiguos destinados al público. 
AI abrirse la sesión reinaba gran ex-
pectación entre los concurrentes, que pre-
sentían la trascendencia del acto que iba 
ú celebrarse, y la solemnidad de que de-
bía revestirse. 
E l alcalde seilor Todd, presidente de la 
Asamblea, saludó en nombre del Ayun-
tamiento de San Juan á lo» señores allí 
reunidos, dándoles la más cordial bienve-
nida por haber concurrido al acto. La-
menta no poseer dotes oratorias para di-
rigirse á todos con la elocuencia debida á 
la Asamblea patriótica que iba á cele-
brarse, pero á sus dotes, declara, súplele 
BU sinceridad, y al efecto hace una sucinta 
historia del por qué de dicha Asamblea, 
cumtfestando que en Junio 21 próximo 
Tasado, con el carácter de Alcalde dirigió 
Al Ayuntamiento la carta que publicaron 
los periódicos y en la que rogaba se con-
vocase la presente Asamblea y de dicha 
rarta lee dos párrafos oportunísimos, re-
lativos á que las Corporaciones tienen 
deberes que cumplir y uno de los más 
principales es el de recoger las palpitacio-
toes do ta opinión y procurar que las aspi-
raciones del pueblo sean satisfechas, que 
el malestar que cundía por el país era 
f eneral, apínlcrándose el pesimismo y la tita de fe del ánimo de los adalides de 
Puerto Rico, y era preciso que se luchase 
para vencer esos grandes males. 
"Estos son los párrafos del documento 
que yo quería traer á la consideración de 
ustedes, (continúa el señor Todd) docu-
mento que el Ayuntamiento de San Juan 
i 
E l surtido es sin igual. Las 
ultimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Ccmpostela 56 
C-lS.'u Ot-11 A 
en pleno aceptó poniéndose de pie y des-
de aquel momento el proyecto del Al-
calde fué el proyecto del Ayuntamiento 
de San Juan. 
Todos los Ayuntamientos de la Isla, 
con la sola excepción del de Yauco, res-
pondieron como buenos portorriqueños 
y por tanto el proyecto pertenece al pue-
blo entero de Puerto Rico. Creo que no 
sea inmodestia decir que sea ésta la más 
importante Asamblea celebrada en Puer-
to Rico, puesto que puede producir tan 
buen efecto, como dijo muy oportuna-
mente un periódico de San Juan, á quien 
felicito, "que los nombres de los miem-
bros de esta Asamblea han de pasar á la 
historia de Puerto Rico." 
Esta Asamblea que es la (inica en la 
historia de Puerto Rico, es además ge-
nuinamente americana; en los Estados 
Unidos, los Municipios representan la 
verdadera opinión pública americana, 
existe allí la Liga Nacional de Munici-
pios y hoy la de Puerto Rico, al reunirse 
no hacen sino iniciar algo que algün día 
signifique la verdadera americanización 
de la Isla. Que trae la frase, porque ya 
hemos dicho diariamente como dos mil 
veces la frase americanismo y no ha en-
contrado todavía dos personas que la 
definan exactamente. 
Unos creen consiste el americanismo 
-n adornar los frentes de los edificios, 
)tros en repetirla y así por el estilo ctros 
significados, que para que podamos ense-
ñar á nuestros hermanos é hijos lo que se 
entiende por americanismo es preciso 
empezar por medio del amor á trabajar 
porque so borre el odio & todo lo ameri-
cano que va germinando en el país; éste 
es el objeto de la Asamblea, encausar ese 
sentimiento por métodos americanos y 
trabajar porque venga la justicia á Puer-
to Rico para que empecemos á sentirnos 
verdaderamente americanos. 
Declara para terminar, que SÍ antes 
felicitó en nombre del Avuntamiento de 
San Juan á los representantes, ahora lo 
hacía en nombre del pueblo de Puerto 
llico, porque la obra que vienen á efec-
tuar es para el futuro del pueblo de la 
isla; cree, además, que es oportuno decir 
que la Asamblea no tiene que ver nada 
•on los partidos políticos, sino que es una 
Asamblea patriótica para adoptar las 
uedidas que creen sean beneficiosas al 
país en general. 
Todos los pueblos (fbsignarou repre-
sentantes y enviaban frases laudatorias 
para los iniciadores y se ponían al lado 
de la Asamblea. 
Hasta el pueblo de Yanco, - ̂ i t no en-
vió representantes á la Asamblea, sin 
embargo está con la Asamblea puesto que 
el Alcalde señor Mattey dirigió carta de-
mo iírándole que aunque contrariado por 
el acuerdo de los conceiales deseaba la 
mayor harmonía y el éxito más comple-
to en dicho acto. 
E l señor Todd al terminar su discurso 
fué aclamado por los representantes y 
público. 
Al someter á la consideración de la 
Asamblea el nombramiento de lo.t seño-
res que habían de constituir la mesa defi-
nitiva, el señor Rivera Miranda, de Ma-
natí, propuso que continuasen los mis-
mos señores, moción que fué secundada 
por loa señores Pérez Avilés y Padró, y 
aceptada con aplausos por los concurren-
tes. 
Entonces el señor Tood, (JTó las gracias 
por la nueva prueba de confianza que se 
les concedía. 
Después el señor Fleitas Colberg pide 
la palabra para leer una resolución, que 
somete á la consideración de los delega-
dos presentes, mensaje que una vez apro-
bado debía ser elevado & la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. 
Se le dá lectura por el señor Fleitas al 
documento, que fué recibido con grandes 
aplausos. 
£3 señor don Angel Rivero Méndez, 
de San Juan, apoyó en su totalidad con 
un razonado y elocuente discurso el men-
saje referido, en el que se pide con ener-
gía, firmeza y dignidad la autonomía pa-
ra los municipios que hoy giran en un 
campo estrecho que les ahoga y les some-
te á la más dura y denigrante esclavitud. 
Hizo oso el señor Rivero en su discur-
so de elegantes símiles, siendo uno de 
ellos muy oportuno. 
Refiere que el punto céntrico de una 
circunferencia, punto que no debía ser 
visible, se había apoderado de todo el es-
pacio comprendido por el círculo y era 
preciso luchar con todo el entusiasmo y 
energía para reducirlo á punto impercep-
tible y nó ácírculo como es hoy el poder 
ejecutivo del gobierno sobre los munici-
pios de la Isla. 
Da lectura á varios párrafos de la me-
morable resolución pasada por los muni-
cipios de Louisiana al Congreso de los 
Estados Unidos, cuando atravesaba por 
igual situación que Puerto Rico, docu-
mcMtoí'que fué impreso en el libro regis-
tro de las leyes constitucionales de los 
Territorios y Estados, como una muestra 
del modo como deben solicitarse por los 
pueblos oprimidos el reconocimiento de 
sus derechos y libertades. También leyó 
varios trozos del libro " E l Ideal Ameri-
cano", del Presidente Roosevelt y termi-
nó su discurso exhortando á los señores 
de la Asamblea para que aprobasen por 
aclamación el documento q%e defendía. 
En efecto, fué aceptada por unanimi-
dad tal resolución poniéndose de pie to-
dos los delegados y aplaudiendo al ora-
dor. 
E l señor Pérez, Presidente de la comi-
sión encargada de la redacción de otro 
documento que había de elevarse al Con-
greso de los Estados Unidos, presenta di-
cho memorial, defendiéndole antes de 
leérsele, con elocuentes y entusiastas fra-
ses apoyadas con argumentos históricos. 
Hace un relato de las condiciones por-
que atraviesan los municipios, de sus li-
mitadas atribuciones, cita varios casos en 
que no se ha oido la voluntad popular por 
el Consejo Ejecutivo, entre ellos uno re-
ferente á las patentes de 300 pesos sobre 
las factorías de azúcar, otro caso de una 
disposición del Consejo Ejecutivo sobre 
1 s fondos del empréstito, que trató de 
entorpecer después de aprobada el Teso-
rero de la Isla, varios casos acerca de 
multas municipales que pedía la Tesore-
ría y que sin embargo obligaba á aquel 
municipio á que sostuviese los presos en 
la cárcel municipal. 
Refiere el hecho de que hasta para ven-
der un ropero de la propiedad del muni-
cipio, después de aprobada la venta por 
el consejo municipal formado de quince 
miembros y además por el Alcalde, lue-
go hay que acudir al Secretario de Puer-
to Rico que hace el número 17 y á veces 
el tal número 17 vale más que los 1G se-
ñores del Consejo. * 
Critica el sistema de tasaciones en 
práctica, la inutilidad de las juntas esco-
lares sin ningunas atribuciones, y en fiu, 
reasume en un brillante discurso, la si-
tuación económica y administrativa de 
los pueblos de la isla. 
Lee el memorial que fué aceptado uná-
nimemente por todos los presentes pues-
tos de pie. Luego de aprobado el referido 
documento, fué el acuerdo, á petición de 
don Pedro Colberg, secundado, que va-
yan dos delegados á Washington para 
entregar el mensaje al Congreso de los 
Estados Unidos, formando parte de la 
comisión los señores Tood y Pérez Avi-
lés, auxiliados por el Comisionado de 
Puerto Rico en los Estados Unidos. 
Se peocedió á formar por duplicado los 
dos memoriales aprobados y despiiéa de 
las doce se levantó la sesión paa^j^ptí-
nuar á las dos de la tarde. 
S E S I O N 1>E L A T A R D * 
Con idéntico entusiasmo se reunic.un 
á las dos de la tarde los delegados do los 
municipios, y acudió á los locales cerca-
nos mayor cantidad de ^|blico que por 
la mañana. 
D. Marcelino Solá deflMió el proyecto 
de constitución de una liga municipal y 
el Sr. Berrios dió lectura al acta de cons-
titución, que fué aprobada. Ella concede 
amplias atribuciones á la junta directiva 
de los municipios, para dictar reglamen-
tos, incorporarla según las leyes de Puer-
to Rico, y continuar en las gestiones ne-
cesarias para llevar á la práctica los 
acuerdos tomados en la sesión de hoy. 
Se abrió la discusión sobre la forma en 
que se designarían los miembros sustitu-
tos de los seis efectivos del comité direc-
tor de la liga, terciando en el debate los 
señores Colberg y Berrios, aceptándose 
que los mismos señores propietarios de-
signasen á sus sustitutos. 
Fueron nombrados para el comité di-
rectivo de la Liga de Municipios, los se-
ñores siguientes: Presidente, D. Roberto 
H . Tood; Vicepresidente, D. Ramón H. 
Delgado; Vocales: D. Virgilio Dávila, 
D. Marcelino Solá, D. José Nevárez y 
D. Manuel Pérez Avilés. 
Se leyeron por el Sr. Tood varios tele-
gramas de las uniones obreras de Guaya-
nilla, Arecibo, Mayagüez y Aguad i lia, 
solicitando que se pida al Presidente 
Roosevelt el indulto de los hermanos 
Medina. También se dió cuenta con un 
pliego cerrado sobre el indulto de un con-
finado. Aunque la asamblea no había 
pensado tratar dichos asuntos, á fin de 
dar muestras de generosidad y demostrar 
su patriotismo, se acordó á petición del 
Sr. Pérez Avilés, que se solicitasen los 
indultos pedidos. 
Se leyó por el Sr. Golberg un proyecto 
de cablegrama á Mr. Roosevelt y se 
aceptó, haciéndose una colecta para diri-
girlo. 
E l cablegrama dice así: 
"Presidente Roosevelt, 
Washington. 
Por semejantes causas Washington, 
Jefferson y Adama, tremolaron bandera 
independencia sostenida razón de la fuer-
za,tremolamos puertorriqueños boj7 mag-
na asamblea municipios bandera recla-
mación de derechos y justicia defendidos 
por la fuerza de la razón. 
Soticitamos self-goverment. Comisión 
puertorriqueños entregará vuestras ma-
nos aspiración unánime país expresada 
hoy solemne asamblea. 
Para ser buenos americanos necesita-
mos buenas leyes americanas. 
Tood.—Presi den te. * 
No habiendo otros asuntos de que tra-
tar, el presidente, Sr. Tood, dió las gra-
cias en nombre del pueblo de Puerto 
Rico á los concurrentes, y levantó la se-
sión, saliendo todos satisfechos del feliz 
éxito obtenido en la Asamblea. 
R E S O L U C I O N E S A P R O B A D A S 
en la 
A S A M B L E A D E LOS MTJíflDClPIOS 
Los representantes de los Ayuntamien-
tos de Puerto Rico, reunidos en Asam-
blea solemne para solicitar, allí donde se 
encuentre, remedio á la situación de ge-
neral disgusto que domina en el país, 
creada por un defectuoso régimen políti-
co que mengua y entorpece las iniciati-
vas de los pue^tfl^KOÍflfc en - : aamí-
nistración de loa h ü S f e públicos de su 
tierra, nativa, ha acoríTfcdo dirigir á la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
este Memorial pidiendo que un espíritu 
de amplia y democrática descentraliza-
ción inspire las Leyes Municipales que 
hayan do votarse en lo sucesivo por 
aquel alto cuerpo, y que en su sesión de 
1ÍKK3 pase una Ley para el gobierno délos 
Municipios de Puerto Rico, en la que se 
reconozca y haga efectiva la autonomía 
que deben gozar los organismos munici-
pales en la resolución de sus propios 
asuntos. 
E l Municipio es en todas las naciones, 
después de la familia, que tiene más ca-
rácter privado que público, el primer 
círculo de la organización social. Sin la 
vida municipal, sin el movimiento y ac-
ción de sus energías en las diferentes di-
recciones de su desarrollo, falta todo 
Estado, cualquiera que sea su extensión 
y condiciones, la fuerza inicial que ha de 
partir de diferentes puntos para dar como 
resultante en el movimiento hormónico 
de ideas é intereses un pueblo inteligen-
te, activo y vigoroso. No hay que temer 
que el abuso destruya los beneficios de un 
régimen municipal de liberal desentrali-
zación. Los Tribunales en unos casos, y 
los Poderes superiores gubernativos, en 
otros muy limitados, con procedimientos 
de verdadera garantía, son suficientes 
para impedir los atentados contra el de-
recho individual, y en Jo demás la reac-
ción natural del bien que ilumínela con-
ciencia humuna inspirando el voto del 
pueulo cada día más instruido y diestro 
en lo que constituye su propio interés 
ofrece más seguro remedio que los Go-
biernos paternales que quitando respon-
sabilidad á los íepreseutantes del pueblo, 
no educan á éste en el deber de elegir per-
sonas aptas y capaces para la adminis-
tración de la cosa pública. 
Sería injusto achacar las transgresiones 
de la Ley, ú otros actos censurables de un 
Ayuntamiento puertorriqueño á incapa-
cidiid del pueblo para el gobierno propio, 
ó injusto señalarlos para justificar el ré-
gimen de centralización que hoy oprime 
á los distritos municipales. 
Cuando se de al pueblo mismo oportu-
nidad para corregir esos males y no lo ha-
ga, entonces podríín tener razón tales car-
gos. En los Estarlos Unidos hay ciudades 
cuyo gobierno inmoral levanta la protes-
ta de todo buen americano, pero allí á 
nadie se le ocurre desposeer á los organis-
mos municipales de su autonomía, y en.-
cargar al Estado de la resolución de los 
asuntos locales. 
L a opinión pública, dicen los america-
nos, es la llamada á estirpar ese cáncer: 
para ello tienen los ciudadanos las Cortes 
de Justicia; la tribuna, la prensa y la pa-
peleta electoral. ¿Por qué no dejarnos á 
los puertorriqueños que de igual manera 
curemos nosotros mismos nuestros males 
públicos? 
Lejos de nuestro ánimo al presentar 
esos ejemplos de desbarajuste administra-
tivo municipal en los Estados Unidos el 
querer establecer comparaciones favora-
bles á nuesíio.país, pues no nos imagina^ 
mos que Puerto Rico, una vez obtenida 
su libertad municipal, vaya á presentar 
un extraordinario modelo de buen gobier-
no local sin manchas ni tropiezos. 
Los puertorriqueños debemos tener el 
buen sentido de. no creernos esencialmen-
te mejores ni peores que los hijos de otros 
pueblos sino pensar que en nosotros resi-
de la misma capacidad para el bien y pa-
ra el mal que constituye la herencia co-
mún de los hombres, y la misma aptitud 
para mejorar y progresar que distingue á 
la humanidad civilizada en todas las re-
giones del globo. 
Lo que sí debemos afirmar y afirma-
mos es nuestro derecho á trabajar nuestra 
propia salvación y adelantamiento. De-
jadnos sacar provecho de nuestros acier-
tos y beneficiarnos con la experiencia de 
nuestros errores. 
Aún aquellos espíritus mis conserva-
dores que hayan creído necesario un pe-
ríodo preparatorio de limitacióu de facul-
tades para los Ayuntamientos de Puerto 
Rico, deben considerar que ya van pasados 
cinco años de instauración del régimen 
civil bajo la bandera americana, y que 
hoy mismo se, cumplen siete que el pri-
mer soldado americano pisó nuestras pla-
yas trayendo en su mochila la proclama 
del general Miles, ofreciendo á los puer-
corriqueños en nombre de los Estados 
Unidos una ora de libertad y gobierno 
propio que no serAn una realidad com-
pleta mientras no se reconozcan primero 
y respeten despué» sus fueros, á nuestras 
corporaciones municipales. 
Durante esos siete años lian estado bajo 
tutela los Ayuntamientos de Puerto Ri-
co y ya es hora deque cese. 
Faltaríamos á' nuestro deber como 
puertorriqueños y nos- mostraríamos in-
dignos de ser americanos si así no lo de-
clarásemos serena y francamente,sobrepo-
niéndonos á todo apasionamiento y po-
niendo en nuestras palabras toda la me-
sura y respeto propics de estos solemnes 
momentos. 
L a prueba satisfactoria de capacidad 
que, con pocas y naturales excepciones, 
han dado nuestros Municipios desenvol-
viendo con buen deseo y feliz acierto los 
escasos medios puestos por la Ley en sus 
manos para el gobierno de la vida local, 
el progreso de nuestras costumbres cada 
día más acordes con los principios del go-
bierno republicano de los Estados Uni-
dos, el mayor impulso de los negocios, la 
necesidad de resolver más activamente 
Iss detalles de la vida municipal y el le-
gítimo deseo de los puertorriqueños de 
! avanzar eu el camino emprendido, no só-
lo para ejercitar y extender sus aptitudes 
y hacerlas patentes, sino para identificar-
se cada día más con la vida general «íe la 
gran República, nos hacen esperar una 
favorable acogida á las a-p i raciones de los 
Ayuntamientos de Puerto Rico, de parte 
de aquellos cuya misión es dar leyes sa-
bias y justas á nuestro país. 
Por una feliz coincidencia la Comisión 
Conjunta de ambas Cámaras creada para 
estudiar los cambios que deban introdu-
cirse en las leyes relativas al gobierno 
municipal, y considerar la conveniencia 
de "establecer el Condado", deberá reu-
nirse en San Juan antes del primero de 
Septiembre. • 
L a Asamblea de Ayuntamientos esti-
ma de su deber dar una prueba de con-
fianza y respeto á dicha comisión, acor-
dando enviarle copia de este documento; 
y espera que su voz será oída y que los 
trabajos de la Comisión Conjunta resulta-
rán de acuerdo con lo que demanda la 
opinión pública, de la cual este Memorial 
es fiel reflejo. 
De la organización de las Corporaciones 
municipales depende todo el futuro de 
nuestro país, pues sobre el Municipio li-
bre y autonómico es que tenemos que edi-
ficar para ser algún día reconocidos por 
la gran Nación Americana como merece-
dores de más altos destinos. 
L a Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico es árbitra, con el Gobernador de 
Puerto Rico, de resolver en casi toda qp 
integridad el gran problema que presen-
tamos á su consideración. A la sabiduría 
y patriotismo de las Cámaras y del Go-
bernador de Puerto Rico acudimos, pues, 
respetuosos y esperanzados de obtener 
para las Corporaciones municipales la 
amplia esfera de acción que les es propia 
dentro de un régimen que responda á las 
tradiciones y á las promesas del pueblo 
americano. 
San Juan. ff. B. 25 de Julio de 1905. 
L A A S A M B L E A D E LOS 
M U N I C I P I O S 
Los muaicipios de Puerto Rico eu 
asamblea convocada por el señor 
Alcalde de la ciudad de San Juan, 
capital de la isla, acuerdan dirigir á 
los dos grandes cuerpos colcgisla-
dore» que juntos forman ol Cong re-
so de los Estados Unidos, el siguien-
te mensaje; 
Señores: 
Hoy 25 de Julio hace siete años que el 
ejército americano invadió este país por 
el puerto de Guánica. Co ociamos ¡a his-
toria y la tradición de vuestra República; 
sabíamos que vuestra bandera fiotó siem-
pre sobre hogares dignos y sobre pueblos 
altivos; para nosotros con la llegada de 
vuestras soldados se ensuochaba aún más 
el horizonte de nuestra vida pública. 
Hacía poco que la nación descubridora 
(concedidos ya muy anteriormente á los 
habitantes de Puerto Rico iguales dere-
chos políticos quoá los habitantes de la 
Península española) había reconocido el 
principio del selfgovernmeut en la admi-
nistración del país, y era natural que 
confiásemos en que la nación iuvasora no 
disminuiría la amplitud de aquel régi-
men, tanto menos cuanto que la guerra 
de 1898 se hizo, conforme á. Muestras de-
claraciones, para redimir países someti-
dos á la tiranía. Y. como á Fa lógica de 
esto conclusión uníase nuestra fe eu vo-
sotros y en vuestros principios democrá-
ticos, un grito de júbilo os acogió desde 
el Sur al Norte de Puerto Rico. Y en 
vez de encontrar resistencias hostiles, en-
contrásíeis ancha y fácil la senda para 
una conquista moral completa. 
Estableció el Presidente de los Estados 
Unidos, y duró 28 meses, el gobierno de 
la espada. Aguardamos á que habláseis 
vosotros, los legisladores americanos. Y 
hablasteis al fin, en 12 de Abril de 1900, 
creando en la ley Foraker una Cámara de 
Delegados, electa por el pueblo, y un 
Consejo Ejecutivo que reúne en sí los po-
deres legislativo y ejecutivo nombrado 
por el Presidente de los Estados Unidos, 
á condición de que exista en él un "raini-
mum" de cinco puertorriqueños; "míni-
mum" que ci una sola vez aumentó, 
pues siempre fueron seis los consejeros 
americanos y siempre estuvieron bajo la 
autoridad de ellos los departamentos en 
que se concentra toda la administración 
de Puerto Rico. 
Contra las más sencillns prácticas del 
derecho político aceptado, sin ninguna 
excepción, en los país del sistema parla-
mentario, como Francia é Inglaterra ó 
de sistema representativo como vuestro 
país, el poder legislativo y el poder eje-
cutivo se confunden aquí en el Consejo, 
cuya mayoría formada por los seis jefes de 
departamento, hasta ahora americanos, 
es árbitra de la aprobación de las leyes. 
Lijego se encargan ellos mismos de apli-
carlas, y á veces de modificarlas, y á ve-
ces hasta de destruirlas, según ha ocu-
rrido el 3 de Junio de este año, en cuya 
fecha se derogó en parte una ley de pre-
supuesto aprobada en 9 de Marzo ante-
rior. Y se derogó exclusivamente por 
los miembros americanos del Consejo, 
contra el voto de los puertorriqueños. 
De modo que, los seis americanos á quie-
nes nombra el Presidente, han podido 
más que los treinta y cinco representan-
tes de la isla en la Cámara y los ci neo 
puertorriqueños del Consejo; es decir, 
han podido más que el pueblo entero de 
Puerto Rico. 
No ya sólo por este hecho, que citamos 
incidentalmente y que es uno de los tan-
tos de los que se realizan á la sombra de 
la ley Foraker, sino en virtud de otros 
muchos en que se descubre eu la admi-
n¡siración la sistemática terKlein m & 
prescindir del país, el pueblo de Puerto 
Rico empieza á sentir un descontento 
profundo, al considerar que su Cámara de 
Delegados es inútil, que su Intervención 
en el Consejo Ejecutivo es inútil, que sus 
ayuntamientos son inútiles también, de 
igual modo que sus juntas escolapes, por-
que en viriud do la ley Foraker, los seis 
jefes de deparmentBS, á ¡a vez miembros 
del Consejo Ejecutivo, acumulan eu sí 
tantas focultades, dominan de tai mane-
ra en los asuntos de carácter local, que 
nosotros, nacidos en esta tierra, nos ve-
mos anulados y com peí idos á exponer 
con respetuosa franqueza nuestra situa-
ción ante vosotros, que formáis el Cou-
greso de los Estados Unidos. 
Por eso estamos aquí, hablando en 
nombre de nuestras municipalidades; por 
eso en presencia del sentimiento aníi-
americano que empieza á germinar en 
Puerto Rico, acudimos á vosotros para 
que nos ayudéis á atajarlo y extirparlo, 
ya que sois ios únicos on quienes reside 
la potestad de realizar esta gran obra. 
Puerto Rico quiere la soberanía de loa 
I'stados Unidos; pero no quiere la tutela 
que sobre él ejercen los funciouarios de 
la administración insular. 
Ni el Congreso ni el> pueblo de los Es-
tados Unido» desoirán la voz de ima So-
ciedad pobre y débil como la de Puerto 
Rico; por el contrario, considerarán que 
el ejemplo de Puerto Rico es constante-
mente estudiado «h sdc? Cuba, desde Méji-
co y las Repúblicas del Centro y Bud 
América. S si'rste ejemplo no satieface 
á nuestros hermanos de origen latino, se-
rá más difícil, macho más difícil y más 
violento, establecer la hegemonía políti-
ca y comercial á que por su posición, por 
«u población y por su civilización estila 
llamados los- Estados Unidos. Nuestra 
Isla es objeto dê un ensayo: Puerto Rico 
satisfecho y feliz, sií nifim una gran co-
rriente de simpatía, decontuiv/,;i, do! Rur 
hácia el No. te en el hemisferio qwe habi-
tamos: Puerto Rico disgustado y deses-
peranzado, significa una corriente de sen-
timientos contrarios. 
Puerto Rico en la servidumbre es la 
América del centro y Sud alarmadas y 
suspicaces; es la política de expansión, 
suave y expontánea, dteteniéndose 6 
amenguando su atracción, fecunda; es la 
doctrina de Monroe, (5, en otra forma la 
solidaridad de loa pueblos de las tres 
Américas, mirlando que se la mire coa 
recelo en vez (le abrirse paso entre ben-
diciones y alabanzas. 
En virtud de nu'-sLra con viccirm, pen-
sando que el Senado y la C-ómura escu-
charan nuestra voz y pondrán remedio á 
nuestra desdicha, acudimos á ambos pi-
diéndoíes la reforma inmediata de la 
' Ley de 12 de Abril de iíWO, para pro-
veer de rentas y un gobierno civil á Ijf 
Isla de Puerto Rico, en tales términos: 
1° Que la Cámara de Delegados coj 
tinúe, como ahora, elegida por sufran 
gio popular, con treinta y cinto luiemc 
bros. 
2? Que se coustituya, en vez del C'oa_ 
sejo Ejecutivo, un Cenado Insular eh c-
tivo con catorce Cenadores, dos por cada 
Distrito de los siete en que se rlivid-lí. 
Isla. 
3? Que estos dos Cuerpos posean las 
facultades lejrisJaf lvae-que otorga la Ley 
de 12 de Abril de K)l)0 a la Asammca Le-
gislativa de Puerto Rico. 
4? Que so conserven lo:* seis Departa-
mentos hoy existentes ó sean el del Se»-
avtario de Puerto Rico, el del Attorney 
(ít neral, el del Tesorero, el del Auditor, 
el del Comisionado de Educación y el del 
Comisionado del Interior. 
5- Cine los Jefes de eso? seis Departa-
mentos sean nombrados por el (loberna-
dor de Puerto Rico con tíonsGntimiwnto 
del Senador ínsula». 
Venga al país, otorgada, por vosotros, 
toda la autoridad legislativa, y venga 
también toda la responsabilidad. 
No podemos aceptar que se envíen"á 
Puerto Rico agentes oficiales que por re-« 
gla general desconocen el idioma, las cos-
tumbres y las necesidades del país y que 
veinte y cuatro horas después de su des-
emban'o ocupan una poltrona en el Con-
sejo Ejecutivo y dechlaa con su voto 
cuestiones complejas y trascendentales. 
Deseamos la oportunidad, que no nos 
concede el actual régimen, de demostrar 
que somos capaces del selígobernment. 
Somos una sociedad con una civilización 
antigua y propia: hemos demostrado cor-
dura y respeto á lasjeyes; resolvimos el 
problema de la abolición de la esclavitud 
dentro de la más perfecta normalidad; 
hemos afrontado sin perturbaciones cri-
sis económicas terribles. Nos conocemos 
á nosotros mismos, conocemos plenamen-
te cuáles son nuestras necesidades, y te-
nemos la convicción de que podríamos 
administrar con éxito nuestros asuutos 
locales. 
Fijáos en que.algo muy anormal suce-
de cuando se produce esta concentraeión, 
esta suma de elementos tan distanciadoa 
por la lucha en la prensa y en los comi-
cios; fijaos en que no es este el Mensaje 
de un partido ni de una coalición de par-
tidos; es el mensaje de todo Puerto Rico 
en su representación plena y gen nina; la 
que está más cerca de los ciudadanos; la 
que oye día tras día las palpitaciones del 
Soveh escrita en ÍDJICS por 
CARLOTA M. BRAEME. 
í CONTINUA) 
Realmente fué aquel un beneficioso 
intervalo tanto para Jorge corao para 
eu hermana; habían ambos sufrido tan-
to, devorados por los cuidados y la 
ansiedad, que sus energías habían (jue-
dado casi agotadas y sólo el descauso 
podía devolverles la salud y ponerles 
en condiciones de cumplir nuevamente 
mi deber, hasta que de nuevo tuvieran 
derecho á un más largo-descanso, luego 
de terminada sn misión. 
Una grau labor se presentaba ante 
Irene, pero al presente la joven ae apro-
Techaba de aquel lapso. 
E l cambio de la sombría guardilla 
por la linda casita junto al mar, su 
oportuno rescate de la inopia y de los 
liorrores de una negra miseria, era una 
ilimitada causa de. gratitud. 
Había hecho una vida tan solitaria 
desde la cruel deserción de su marido, 
que el verse rodeada de amigos era im 
•olaz no ensofíado. 
Isela, asimismo había mejorado tan-
to, se había hecho tan buena y amable, 
que Frene comeuzó á quererla come 
una hermana. Estaba tan Ueua de sim-
patía por sos pesares, que era un cou-
suelo para Irene descargar su corazón 
en un pecho amigo. 
Loa niños también, esos bendecidos 
eslabones entre el cielo y- la tierra; los 
nifios, alegres y felices, verdadera luz 
de las casas, eran mayor motivo pa-
ra unir los corazones de las jóvenes 
madres-
Nela poseía un corazón verdadera-
mente femenil; no podía pensar en la 
separación de Irene de su hija sin que 
las lágrimas acudiesen á sus ojos. A l 
pobre Federico, ol niño, también le 
compadecía mucho. L a suya había si-
do una vida tan solitaria, que al prin-
cipio casi temía unirse á sus bulliciosos 
y robustos primos en sus juegos, pero 
bien pronto comenzó á triscar por la 
arena con ellos, semejante á UQ cautivo 
pajarillo que encuentra abierta la jau-
la. E l tinte de la salud volvió otra vez 
á sus demacradas mejillas, y la fuerza 
á sus piernas, por más que conservaba 
una huella de los pasados sufriraieutos, 
y á veces apareciese extrafiamente tris-
te y pensativo para uua criatura de sus 
tiernos años. 
Cou frecuencia abandonaba el juego 
para errar cou su madre á lo largo de la 
playa, y se pouíarepentiuamente triste 
y melancólico, como si parte de la pe-
na de la madre cayese sobre los débiles 
hombros del hijo. 
Con la vnelta de la salud, Irene 
cobró más esperanza: aun podría ver 
á su hija en sus brazos, y viviendo pa-
ra los dos, terminaría su existencia en 
paz. 
E l Dr. Lecuver era como un manan-
tial de fuerzas para aquella débil y fa-
tigada mujer, que tanto tampo había ba-
tallado sola cou sus dolores y cuidados; 
le había prometido poner enjuego to-
dos sus recorsos para devolverle la 
deseada hija, y si era posible, intentar 
una reconciliación con su marido. 
En dura lucha por el pan cotidiano, 
el corazón de Irene llora continuamente 
por la hija arrebatada á su afecto, pero 
ahora que se veia rodeada de amigos, 
aquella ansiedad llegó á convertirse en 
un dolor lacerante; por tener á su hija 
hubiera hecho cualquier sacrificio; su 
mayor pesar había sido siempre el pen-
samiento de que sus hijos no conocían 
el unido afecto de sus padres. 
Había además otro, que había pro-
metido dedicar toda la vida á su servi-
cio, pero se estremecía al pensar que 
su ayuda podía brindarla la unión tan 
deseada; es muy posible que oyese de-
cir que el capitán Clayton había vuelto 
sin su marido, con más satisfacción que 
contrariedad. 
E l capitán había sabido algo de Ro-
berto Liuford, pero no creía digno de 
comunicar todavía á Irene lo que ha-
bía oído. 
Enrique había seguido la pista hasta 
Génova, donde Liuford solía pasar al-
gunas temporadas,'pero la mayor parte 
del tiempo residía á bordo de su yacht 
en el qne visitaba todos los puntos del 
globo. Seis semanas antes de llegar el 
capitán Clayton á Génova, Roberto 
Linford había dejado el puerto para 
hacer uua excursión por el Mediterrá-
neo, y veinticuatro horas después de 
su salida, se desencadenó una tempes-
tad como no se había conocido eu aquel 
puerto hacía ranchos años. 
Roberto Liuford nunca había hecho 
amigos entre la colonia inglesa ni se 
había cuidado de frecuentar la socie-
dad genovesa, de modo qne su conti-
nua ausencia, después de la tempes-
tad, había pasado inadvertida hasta 
que el capitán Clayton llegó á Gé-
nova preguntando por él. Esto hizo re-
cordar la circunstancia, y cuando pro-
curándose más pormenores, el capitán 
interrogó á varios marinos del puerto, 
encontróse qne, en opinión de muchos, 
el yacht se había ido á pique, puesto 
que no había recalado, ni ninguno de 
los que formaban parte de la dotación 
había sido visto. 
Esto uo obstante, el capitán Clayton 
no pudo obtener confirmación de la 
pérdida del yacht E l banquero, para 
quien obtuvo una carta de presentación 
de una casa de Londres, dijo qne qui-
zás Mr. Linford habría emprendido 
un largo viajo que tenía «o proyecto 
hacía tiempo; había retirado una gran 
suma en oro el día antes de su partida, 
de modo que estaba bien provisto de 
fondos y uadie sabía su itinerario cuan-
do salió del puerto. 
Hasta aquí, cuanto pudo saber acer-
ca del esposo de Irene; y como sus pro 
píos asuntos reclamasen su inmediata 
atencióu, decidió regresar á Inglaterra 
y consultar al Dr. Lecuver acerca de 
los pasos que debieran darse en aten-
ción á las circunstancias. 
Jorge, por este tiempo, estaba ya en-
teramente recobrado y ansioso por ocu-
parse en algo; no tenía deseos de vol-
ver á Londres, y sin embargo, le des-
agradaba volver al pueblo natal y ocu-
par una plaza en la razón "Clayton é 
Hijos,,, como ann se firmaba el esta-
blecimiento de banca. 
Su amigo, no obstante, insistió de 
tal modo en qne le ayudase, en que, co-
mo él decía "pusiese orden en la casa" 
que Jorge, anu cuando con repugn ui-
cia, aceptó por último el encargarse de 
la parte legal de los negocios eu la co-
marca. Esto duraría, se dijo, hasta que 
el pleito quedase concluido. Después 
ya vería lo que debía hacer. 
C A P I T U L O X 
Harville es una quinta, dormida, an-
ticuada ciudad, que despierta rara vez, 
aparentemente, excepto nn día, de cada 
siete: el día de mercado. 
Los tenderos, en sn mayor parle, 
permanecen todo el día á la puerta, 
contemplaudo perezosamente el paso de 
los transeúntes, ó de vez en cuando, 
yendo hacía el medio de la acera para 
echar uu párrafo cou el tendero ve-
cino. 
En sn adolescencia, Jorge Elvestou 
tenía gran apego á esta soñolienta y 
antigua población, doude las cornejas 
graznan entre el follaje de los olmos 
que limitan el cementerio, justamente 
en el centro de las calles más concurri-
das. Pero ahora, al volver de nuevo, 
después de algunos años de la activa 
vida de la capital, aquel completo es-
tancamiento durante la semana le de-
presionó y aburrió de uua manera casi 
intolerable. 
Era uno de esos acres errantes que 
consignen estar ociosos una buena par-
te de tiempo, pero que aman la ociosi-
dad en medio del bullir de la multitud; 
este cuadro de quietismo, del que era 
testigo on día y otro día, le ha< ía sen-
tirse corao uno sábitamente desterrado 
de nna vida activa a la soledad, donde 
la humanidad no ge expansiona ni flo-
rece, sino vegeta simplemeute, medran-
do algo á la manera de la creación 
inorgánica que la rodea; exteriorracnte 
aumentan de tamaño, pero sn mente 
rara vea participa de su aumento. 
(Conlinuará) 
4 D I A R I O D E L A MARINA-Edición do la tarde.-Agosto 16 de 1005. 
dolor y de la protesta; la representación 
Unánime de sus municidios. 
Os habló antes en diversas oportunida-
des, el Partido Republieanoj os habló el 
Partido Federal, ya disuelto; os habló 
hace poco, por su mayoría, en un '•ilou-
se Memorial" á vosotros dirigido, la Cá-
mara de Delegados; pero hoy no habla 
una porción del pueblo, sino la totalidad 
del pueblo. Y como pon« su fó en voso-
tros; y como de nosotros espera una solu-
ción generosa; y como vé con asombro 
que viene obligándosele á sentirse anti-
americano, acudo á la única entidtul, á la 
única potestad que puede salvarle en es-
te conflicto pupremo y descansa en la cer-
tidumbre de que se le tratará como & 
quien se acerca de pie, con cariño y co'\ 
respeto pero también con dignidad y fir-
meza á pedir un acto innegable de equi-
dad y de justicia. 
San Juan, Puerto Rico, Julio 25, 1905. 




Una pagina de oro llenará en la his-
toria de las grandes ceremonias nup-
ciales la boda celebrada anoche eu la 
iglesia del Angel. 
Boda muy simpática y muy elegante 
que es la augusta realización de los 
sueños é ideales de dos séres que ya, 
antes de la bendición al pie del altar, 
sentían sus almas unidas é identifica-
das en la dulce religión de un amor 
purísimo. 
La novia es una hermosura. 
Su nombre ahí está, á la cabeza de 
estas Habaneras, enlazado al del ven-
turoso elegido de su corazóu. 
A las ocho y uiodia, con una exacti-
tud que debía servir de ejemplo, se 
presentó en el Ángel el cortejo nup-
cial, presidiéndolo encantadoramente 
la sefiorita Benítez, la adorable, la fina 
Conchita. 
¡Qué bella, qué interesante apareció 
ante el concurso! 
Aristocrática la figura, sa toilette pre-
ciosa y el semblante de una virgen. 
Preciosa, sí, aquella toilette donde á 
la delicadeza de la tela uníase el gusto 
de su confección y la elegancia de sus 
adornos. 
Tímida, sobrecogida p^rla grandeza 
del acto, recorrió Conchita, en medio 
de la admiración de todos, la distancia 
desde la escalinata del atrio hasta la 
escalinata del presbiterio. 
Una breve demora, mientras el sacer-
dote llegaba, sirvió á los concurrentes 
para fijar más su atención en la joven 
y espiritual desposadita en cuyos ojos, 
velados ténuemente por la gasa que la 
envolvía como una nube primaveral, 
reflejábase la natural ansiedad de quien 
ve en cada minuto que pasa un mo-
mento que se roba á su felicidad. 
A su lado, embargado por emoción 
igual, veíase al novio, el sefíor Eloy 
Beiiini, un apuesto joven, simpático, 
correcto, distinguidísimo. 
Su dicha de aquel instante no la hu-
biera cambiado por ninguna otra de la 
tierra. 
jCuál mejor, más grande que la de 
sentirse próximo á unir su existencia 
con quien por su amor seda un mundo? 
Felicidad más completa sería impo-
sible. 
Bodas así, como la de anoche, donde 
vemos á dos novios llenos de juventud 
y llenos de ilusiones, ella tan linda y él 
tan complacido, bodas así, ret>ito, son 
de las que hacen vacilar la fe del más 
recalcitraute célibe. 
Por mí lo digo. 
¡Cómo sentía yo aletear anoche en mi 
pensamiento la negra mariposa de la 
envidia! 
La frase de Triay, ha pocos días, re-
sonaba en mis oidos y poi donde quiera 
me parecía escucharla:—"¿á cuándo 
csperasl" 
Pero ¡ay! ya todo lo que podía yo es-
perar lo he perdido... 
Y sigamos la relación de la boda. 
Padrinos de ésta fueroi. la disti-.gui-
da señorita Calixta Benitiz y Guzinán, 
hermana de la gentil desposada, y el 
padre del novio, el respetable y muy 
estimado caballero señor Eloy Bellini. 
antiguo corredor de esta plaza, donde 
su nombré es una reputar ón y un pres-
tigio. 
Como testigos suscribieron el acta 
civil de la ceremonia el doctor Joaquín 
Torralbas y el señor Roberto Spencer 
La concurrencia? 
Llenaba, en toda sn extensión, la 
Tasta nave central del Angel. 
Imposible, por esta circunstancia, 
uua relación completa de todo aquel 
nutrido y brillante concurso entre el 
cual contábanse m ichas y muv disíün-
guidas familias del mando habanero. 
Algunos nombres, escogidos al azar, 
lo demostrarán plenamente. 
Los de familias tan distinguidas co-
mo la del general Alejandro Rodríguez. 
Clarens,Onetti, Plá, O'Farrill, Spencer, 
Moré, Rosell, Serpa, Reyes, Machado, 
Oay, Soler, Ruiz, Hévia, Mesa Domín-
guez, López de la Torre, Palacio, Mo-
rales, Silva, Arozarena, Mora y más, 
mucho nombres más que escapan á la 
fragilidad de mi memoria. 
Y entre las señoritas, la de Onetti, la 
gentil Sofia. 
Una fi )r. 
Flor de gracia y delicadeza. 
A las nueve, media hora después de 
comenzada la boda, desfilaba por el 
pórtico del Angel toda aquella concu-
rrencia. 
Los votos por la felicidad de Conchita 
y Eloy se multiplicaban. 
Felicidad que ojalá sea inextingui-
ble, eterna! 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
Lo es por todos estilos el loro que ha 
logrado educar sutilmenie una dama 
americana qne se hospeda en el Hotel 
Louvre, y- que se extasía enseñando á 
sus amigas de la Habana BU loro de 
Nueva York. 
E l loro se llama Jacinto, tiene en la 
cabeza todos los colores del arco iris y 
su pico parece de nácar. Habla tres 
idiomas y es elocuente en todos ellos. 
Le preguntamos en castellano la edad 
que tiene y nos contestó: 
Cortes de blusas de colores con ri-
quísimos bordados, cintas liberty, ri-
cos olanes, y admirables corsets Sirena 
encontraréis baratísimos en L a Sirena 
Reina 27. 
Y dice verdad el monísimo loro!! 
BASE-BALL 
Premio de Verano-
Con la pérdida sufrida ayer por el 
club Azul, éste ha quedado empatado 
con el Alerta, y por consiguieute el Emi-
nencia ocupa el primer lugar. 
E l match de ayer fué interesante y los 
clubs Alerta y Azul jugaron con gran 
entusiasmo por conseguir la victoria, 
pero esta la obtuvo á última hora el 
Alerta por una anotación de 4 carreras 
contra 2 que hizo su contrincante. 
Carlos Morán estuvo hecho un colo-
so; en cambio Ricardo Hernández fué 
el causante de la pérdida de su club. 
He aquí el Score del juego: 
!- 1 3 - O . 
JUGADORES 
E . Prats 1? B 
L . Martínez C. F . . . 
A. Cabanas 2? B 
F . Valdés L . F 
R. Figarola S. S... 
A. Molina C 
R. Hernández 3? B. 
E. vruz R. F 
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- A - l o r t á S t 1 3 . JEi . O . 
UGADORES 
F . Morán C 
C. Moran 3? 
R. Govantes 2? B. 
P. B< ,Hvides C F . . 
S. Gn fda L . F 
A. Legado R. F . 
J Qaiveiro V B . . 
C. Laguardia SS... 







































ANOTACION POR E N T R A D A S . 
Azul 0-0-0-0-0-1-0-0-1=. 2 
Alerta 0-0-0-0-0-0-1-3-x— 4 
Sumario: 
Stolen bases: por Figarola, Betfavides 
y F . Valdés. 
Double plays: Azul 1, por Cabafias 
Prats: Á ierta 1 por C. Morán, Govantes 
y Qaiveiro. 
ai aga jugados por los pitchers: Gon-
tá'cz 9: Ortega 8. 
Struck outs: por González 3 á L . Mar-
til» z Figarola y Hernández: Ortega 6 á 
F . Morln, C. Morán, Delgado, Laguar-
dir 2 y González. 
Cslléd baila: por González 1 a F . Val-
dér por Orttga 2 & Govantes y Gonzá-
lez. 
Dfcad^alls: por González 1 á Hernán-
dez. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Poyo y Utrera. 
Anotador Oficial: R. 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga: L . Rodríguez. 
MENDOZA. 
TJn l i t r o famoso... 
. . .mra las mujeres! 
Se ha publicado eu r a r is y lo firma una dama ilustre y 
bermosa. 
E n él se cuenca la leyenda del hermoso Pécopin y de la 
bella Aldor, de aquellos dos amantes, siempre ausentes, siem-
pre enamorados, siempre espejándose, y siempre alejados, has-
ta que por fiu, después de una vida de vicisitudes se eucuen-
trau frente á frente ¡á los setenta años! y huyen uno de 
otro, porque no se vean las amigrasl 
L a bella Aldor había pas: - ^ los setenta años cosiendo á 
máquina en la máquina Standa . que nosotros vendemos por 
un peso semanal y sin fiador, y el hermoso Pécopin, había 
•ivido escribiendo á máquina eu la máquina JTawn?? o«W, que 
•endemos á plazos. 
JÍlvarez, Ccrnuda ¿/ Compañía 
PUBLICACIONES 
En la librería de Wiísou Solloso 
Obispo 52, «e han recibido nuevos ejem-
plares de varios números que se agota-
ron de la Revista Je sai* touf, que es el 
magazine francés de moda en la actua-
lidad. 
Además, ha llegado un número pri-
moroso del Fígaro Illustré del Tea're, La 
América Cienüilca, Lectureg pour Tous, y 
gran multitud de otras revistas y li-
bro íianceses de gran actualidad. 
Y tienen gran aceptación las famosas 
tarjetas postales con retratos bellísimos 
de las más celebradas artistas francesas 
y españolas. 
Son la última novedad en su género. 
DE LA 6UARDÍA RURAL 
HERIDO GRAVE 
En Antillas (Bañes) fué herido grave-
mente Carlos Batista por Antonio Gó-
mez y Ramón Méndez, los cuales han si-
do detenidos y entregados al Juzgado co-
rrespondiente. 
TIENDA ROBADA 
En el barrio de Aguada de Pasajeros ha 
sido robada una tienda. 
Se ignora quién ó quiénes hayan sido 
los autores y se practican las investiga-
ciones oportunas. 
O^iS.-'O 123 
ftft 517 My 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde al bajarse de una guagua 
de la empresa " L a Unión", en la calle de 
Neptuno esquina á Manrique, el menor 
de la raza mestiza Tomás Orta Xiques, 
de nueve años de edad, tuvo la desgracia 
de ser alcanzado por el tranvía eléctrico 
número 88 de la lineado San Francisco 
y Muelle de Luz, causándole lesiones 
graves. 
Trasladado dicho menor al Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, el 
Dr. Rensoli que le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica, certificó 
que presentaba la fractura completa de 
la pierna derecha. 
E l hecho aparece casual, y la policía 
remitió el lesionado á su domicilio, dun-
do cuenta de lo ocurrido al señor Juez de 
guardia. 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fué asistido ayer tarde por el 
médico interino, Dr. Ortiz, el sargento 
del cuerpo de Artillería Pedro Ruiz Cos-
ta, destacado en la batería de Santa Cla-
ra, el cual presentaba uua herida pene-
trante en el décimo espacio intercostal 
izquierdo al nivel de la línea axilar pos-
terior, de pronóstico grave. 
Al ser interrogado el lesionado por la 
policía respecto de cómo se causara el da-
ño que sufría, manifestó que ayer al me-
dio día se celebró en la fortaleza donde 
se hallaba destacado un consejo de guerra 
contra el soldado Eduardo Chenique, y 
que éste en venganza de haber declarado 
contra él, al terminar el juicio y sin que 
mediara palabra alguna entre ambos, se 
le avalanzó encima hiriéndolo con un 
machetín Maüser. 
E l señor Juez de guardia se constituyó 
en el Hospital, haciéndose cargo de lo 
actuado por el teniente de policía señor 
Pérez Abren, y tomando declaración al 
lesionado, quien ratificó lo informado por 
la policía. 
En el callejón del Cura, en el Vedado, 
casa ocupada por el blanco Vicente B. 
Díaz, se cometió un robo consistente en 
varias piezas de ropas y un farol, que 
sustrajeron del cuarto destinado á alma-
cén de forraje, y cuya puerta violentaron 
para poder penetrar en el mismo. 
L a policía tiene noticias de un indivi-
duo en quien recaen sospechas de que 
pueda ser el autor de este robo, y procura 
su captura. 
E l vigilante 815, de la 7? Estación de 
Policía, detuvo ayer al blanco Manuel 
Rodríguez, vocino de la calle de Pepe 
Antonio, en Guanabacoa, por aparecer 
autor del hurto denunciado por don En-
rique González García, vecino del Veda-
do, el día 12 del presente mes. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Urbano Rodríguez Blanco, vecino de 
la calzada del Príncipe Alfonso 238, fué 
denunciado por el vigilante 897 en la ter-
cera Estación de Policía, de tener pastan-
do en las « anteras del Malecón seis burras 
y un burr , contraviniendo con ello el ar-
tículo 593 del Código Penal. 
Kl denunciado fué detenido y remitido 
al Vivac á disposición del señor Juez Co-
rreccional del primer distrito 
Trabajando en la imprenta L a Prueba 
establecida en la Manzana de Gómez, tu-
vo la desgracia, el onerario Braulio Ama-
ro Casuso, vecino de Bernaza 45, de su-
frir la fractura completa del radio derecho, 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
Los blancos José Arteche y Agustín 
Tórrida, vecinos del hotel "Perla de Cu-
ba" fueron presentados anoche en la ter-
cera Estwción de Policía, á causa de la 
acusación que les hace el vigilante 466, de 
haberlos detenido á virtud de la queja 
que le dieron unas jóvenes que pajeaban 
por el paseo de Isabel la Católica, de que 
los detenidos no haciendo más que perse-
guirlas diciéndoles requiebros. 
De esta acusación se dió cuenta al Juz-
gado correspondiente. 
Por el vigilante 737 fué detenido el 
blanco José Moya Garabote, vecino de 
Soledad 44, en los momentos de encon-
trarse en la Estación de Cristina, por con-
fidencias que tuvo, de quedicho¡individuo 
era el autor del robo efectuado en la no-
che anterior en los altos de la casa Jesús 
Peregrino 72, residencia de don Juan 
Prombal Ilerníindez, y ocupándoles par-
te de las prendas robadas. 
¿Y do los autores del robo efectuado en 
la casa Virtudes 150 C. qué noticias tiene 
la policía? 
Al estar ayer varios empleados del al -
macén de forraje de los Sres. Martínez y 
Parados establecido en la calzada de 
Ay estarán, descargando varias pacas de 
heno de dos carretones, se notó que algu-
nas de ellas estaban incendiadas, por lo 
que sin o'-rdida de tiempo las separaron 
de las otras, apagándolas á los pocos mo-
mentos. 
E n recor-.r-;miento entre los carretones 
se ence»-::. ..Ü dos mechas encendidas, 
ign.M .-conductores de los vehícu-
los.; íi - quienes sean los autores de 
eskí a. ..ao criminal. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la aiena. Dígalo la cerveza 
L A T i í O P l C A I i , que es la meio-
que se conoce. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS—En el Nacional, fun-
ción extraordinaria á beneficio de la 
sociedad artística constituida en esta 
ciudad con el nombre de Unión Musical. 
E l programa consta de tres partes. 
L a primera se compone de un acto 
de concierto;en la segunda se pondrá en 
escena por la Compañía de Albisu la 
liudísima zarzuela en un acto Mal de 
amores, y en la tercera va Rojo y ver-
de... y con punta, regocijada zarzuela 
de los hermanos Robreño, en cuyo de-
sempeño toma parte toda la Compa-
ñía de Alhambra. 
En Payre t se exhibirán esta noche, 
divididas en dos tandas, veintidós 
magníficas y recreativas vistas. 
Entre éstas figuran las estrenadas 
anoche con gran éxito. 
L a novedad teatral de la noche está 
en el popular Albisu. 
Se cantará Marina, la siempre h^ila 
y siempre aplaudida Marina dft Arrie 
ta, cantada por el gran tenor Casafi^ 
La dirección artística de AAbisn 
dado á los papeles de esta 
raparte siguiente: 
Marina Sra Parfwda. 
Jorge S r . Casañas. 
Roque Sr. Tapias. 
Pascual Sr Villarreal. 
Alberto Sr. Saurí. 
Un marinero Sr. Eacribá. 
Función corrida. 
Desde ayer no había ya palcos en 
Contaduría. 
Eu Marti, función de moda. 
Se pondrán en escena la divertida co 
media en dos actos Perecito, y el jugue 
te cómico Una visita de cumplimiento. 
Y en Alhambra va á primera hora 
la rf;)7-?5(? de. la aplaudida zarzuela IJÜ 
cuestión del monona y en la segunda 
tanda Salón Eealista. 
E l lunes, estreno de Batalla de Tiples. 
SILUETAS NIPONAS.— 
Interrogó la anciana Ki-Nu-Yema 
á un soldado nipón: 
— ¿Qué me dices del joven Sat-Su-Lema? 
—Murió en una explosión. 
Trepando á un cerro inmenso como el Ande 
le fué el hado fatal. 
—¡Hasta al morir fué grande! 
—Nadie es grande; 
Muchos han muerto igual. 
—¿Quieres pedir un premio? 
—Nada exijo 
—¿Cómo piensas obrar? 
—Sabe el Mlkado que me queda un hijo: 
Que vaya en su lugar. 
Juan de Dios Peza, 
ESPECIALIDAD PARA NIÑOS.—Se tra-
ta de calzado. 
Un calzado para niños como no ha-
bía venido á la Habana, hasta que lo 
recibió el Bazar Inglés, ningún otro 
igual. 
Su especialidad es la suela, sistema 
Kling, qne evita por su aspereza que el 
niño resbale. 
Una especialidad qne lo hace por ex-
tremo recomendable. 
Los resultados se tocan. 
Desde que empezó á recibí r la elegan-
te peletería de San Rafael ó Industria 
esta clase de calzado, los padres de fa-
milia que yan al Bazar Inglés no lle-
van, convencidos de sus evidentes ven-
tajas, ningún otro. 
Y es qne á semejante ventaja une el 
nuevo calzado otras tan positivas como 
ias de su delicada horma y su calidad 
inmejorable. 
Los niños no deben usar otro calza-
do más que ese del Bazar Inglés. 
Que es, además, fresco, cómodo y 
barato. 
Todo lo reúne. 
EXCURSIÓN.— A Matanzas se dirigi-
rá el próximo domingo una excursión 
qne tendrá la particularidad de ser muy 
rápida, pues solo se detendrá el tren en 
Jarueo para tomar agua. 
Dicen los programas que por un cen-
tén tendrán los excursionistas tren de 
primera, almuerzo, comida y visita á 
las Cuevas de Bellamar. 
Alicientes son en verdad. 
POR LA MUJER.—Los sentimientos 
humanitarios con que en muchas oca-
siones se adorna la galantería tienen 
manifestaciones positivas cuando el be-
neficio que tiene por ellos la mujer le 
reporta ventajas en su salud y en su 
hogar. 
tina máquina de coser resuelve en 
muchos casos el problema de la vida 
para la mujer que rh'e de su trabajo; 
pero debe ser una buena máquina de 
coser, en la que trabaje sin enfermarse, 
para que el beneficio sea completo. 
Ninguna, seguramente, tan buenas 
como la Dnmesl.icólfi 8 Nauman Vibrato-
toria que venden los señores Graña y 
Comp. en O'Reiily 74 y 76. 
UNA BANDERA ENTKRRADA.—En 
1881, cuando los ingleses fueron de-
rrotados en el Transvaal, en la batalla 
de Majuba, firmóse en la casa del go-
bierno, en Pretoria, el tratado de paz, 
mediante el cual se reconocía la inde-
pendencia boer, que tan efímera ha 
sido. 
A l día signiente de firmarse el tra-
tado, los ingleses residentes en Preto-
ria celebraron una ceremonia tan so-
lemne como conmovedora. Cavaron 
una fosa delaate de las ventanas de la 
sala donde se firmó el tratado, y me-
tiendo una bandera inglesa en lujoso 
ataúd, la llevaron á enterrar en nn co-
che enlutado. Sobre la tumba se colo-
<^ una lápida con esta inscripción: 
A la dulce memoria 
de la 
.tandera inglesa en el Transvaal, 
gue partió de esta vida 
el 2 de Agosto de 1881, 
en su quinto año. 
.2?» otros climas nadie te conoce 
sino para amarte. 
¡Resurgam! 
CANTAR.— 
Dices qne ya no me quieres, 
y la pena no me mata: 
¡no se mr.ere el que más pena 
si toma J'ma de Burlada! 
POSTALES SOXTVKNIRS. — Complace-
mos á la ''Fotografía Artística", Reina 
59, de A. Suáiez, avisando á los que 
tenían hecho pedidos, que ya están lis-
tas, y desde hoy empezarán á remitír-
seles, las Postales ..louvenirs de los fu-
nerales del general Máximo Gómez, las 
cuales se componen de diez postales, á 
saber: Un magnífico retrato del caudi-
llo de la revolución, fotograbado de A. 
T. Taveira, y nueve instantáneas de to-
dos los detalles del entierro, tomadas 
por el señor Juan A. López, frente al 
Parque de Martí (Parque CentralJ en 
ios altos del hotel L1 Elite y en los bal-
cones del DIARIO DR LA MAUIVA. 
Se venden en este único depósito, 
Eeina 59 y en las «ub-agencias, pelete-
ría E l Paseo, Obispo 57, esquina á 
Aguiar, y en el kiosko de tabacos, ci-
garros, etc., L a Cueva, frente á la Ca-
tedral. 
Precio: sueltas. 5 centavos; colección 
completa, 40 centavos. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTSIA 56. 
C-15V18 0- l l Agt 
ÁAA 
E L T I C K 
Queriendo corresponder á la buena acojida que por el público ha tenido sus 
cigarros, ha dispuesto obsequiarlo, además de los cupones que llevan is las 
cajetillas, con premios extraordinarios mensuales. 
PARA EL MES DE AGOSTO SON LOS SIGUIENTES: 
SyMáuqinas de coser, 
S Preciosos juegos para café. 
4 Id. id. de cristal para to-
cador. 
2 Grafófonos con un disco. 
24 Lindas mnñecas última nove-
dad, tamaño grande y vestidas ele-
gantemente. 
Estos regalos van representados en vales dentro de las cajetillas y cuyos regalos 
serán entregados en MONTE 309 á su presentación. 
T E N G A S E MÜY F R E S E N T E QUE TODAS LAS C A J E T I L L A S L L E V A N CUPONES T 10? O C A L E S 
E S T E N 0 NO SELLADOS, T I E N E N S I E M P R E V A L O R . 
Pero ¿es que tienes tú ganas 
deque to arranque la lengua 
j con alicates? Pos, hombre, 
si que me extrafla la flema 
que usas tu pa contostarmo 
sin decir ni fas ni nefas!... 
y i es quu yo te preifuntara 
algún difícil problema, 
como si las seis cabrillas 
son más de media docena, 
bueno que dudases; pero 
¿qué te pregunto? Si llevas 
en el bolsillo un cigarro 
Japonés de L a Eminencia; 
y esto se contesta & escapo, 
sin vacilano¡a8...¿U esperas 
alguna yunta do bueyes 
que te tiro de la lengua? 
LA NOTA FINAL.— 
Dos amigas que no se habían visto 
en mucho tiempo, se encuentran en la 
calle. 
••—Te encuentro algo envejecida—di-
ce una de ellas. 
—Sí; parece que no tardaré en al-
canzarte. * 
.LC l U m -
Enspectácuios 
GRAN TRATIÍO NACIONAL.—Gr^n 
función á beneficio de la sociedad ar-
tística Unión Musical,—Primero; Acto 
de concierto.—Segundo: Mal de amo-
res, por la Compafiía de Albisu.—Ter-
cero: Rojo y verde... y con punta, por 
la Compafiía dé Alhambra—A las 8/^» 
TEATRO PAVKIST.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—A las ocho.—La ópera en tres actos 
Marina.—Mañana: reaparición de la 
primera tiple Carmen Fernández de 
La ra. 
TJÍATRO ALTTAMBRA.—A las 8 y 15» 
La cuestión del monono—A las 9'15i 
Salón L^.dista. 
TEATRO MA^TÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.— A las 
ocho y media.—La comedia en dos ae-
tos Perecito y el juguete cómico Í7r»a 
visita de cumplimiento. 
GRAN CIKCO ARGENTINO.—San Jo-
sé y Oquendo.—Compañía de Varieda-
des.—Función diaria.—Matinées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN I H P B R I A L - G a l i a n o 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magnificas 
vistas cómicas. 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho, de ha trasladado á CONSUJ.AiX) 128, 
entre Virtudes y Auimas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 2fi-9 A 
C O C I N E R O 
Desea colocarse en casa de comercio 6 par-
ticular. No tiene inoonveniente en ir al cam-
po. Informa t i dueño de la vidriera de taba-
coi» de L a 1; de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Q • 4-1S 
Se desea saber el paradero de Josó 
Art iméOarré para asunto de fniuilia. Iní or-
inan Jesfis del Aíonte 507, bodega. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos.—Mar 
riano Anime . 17776 tl-16 ml3-17 
mil m n 
i : l i I A A $9, de A. Suái'éi 
avisa á los señores agentes y suscripti>re¿ á ést« 
periódico que tenían hechos pedidos, que y» 
están lisuis, y desde hoy empezarán á remitir-
seles, las PosWes-Souvenlra do los funeralea 
óel ilustre caudillo de las dos guerras, las cua-
les se componen de 10 postales, á saber: Un 
magn ñco retrato del Padre de ia Patria, fo-
to-grabado de A. T. Taveira, y 9 instantánea» 
do todos 'os detalles del entierro, tomados po» 
el 8r. Juan A. López, frente al Parque de Mar-
tí (Parque Central,) en los altos del hotel 
"L'El i té" y balcones del D I A R ' O D E L A MA-
R I N A . 
Se venden en este único Depós i to , Re ins 59 
y en las ub Agencias, Pe le ter ía el ' ' E l P a ^ 3 o " 
Obispo 57, esquina á Aguiar, y en el kiosco de 
tabacos, cigarros, etc. " L a Cueva" frente á la 
Catedral. 
Precio: sueltas, 5 centavos; co lecc ión com-
pleta, 40 centavos. 
lt-16 4m-17 
A L M I D O N A D O R 
Re soliciia uno que sepa trabajar, se le dá 
buen sueldo, Neptuno 117 
lt-16 3m-17 
El Asilo de San José 
S E A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
S A N DIONI 810, donde estuvo el Asilo do San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Arainburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie üe m á s de 3.C0O me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corred i res en todo el interior, con 24 
magníf icas caballerizas y don hermosos pattM 
y traspatios, siendo, por Lauto, muy apropósí-
to para insta lac ión de una 6 más industria* 
que requieren un gran local y buena sit^aciun. 
L a llave é informes al fondo, calle del Va^or 
n. 5, donde se baila el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad A n ó n i m a del 
Progreso St-lC 8m-16 
S E V E N D E 
una pareja de yegua americana, de 7 anos, co-
lor alazán, informan Prado 115, en la o etica. 
11236 8m-9 'it-9 
LA INDIA PALMITA. 
Muéstreme su mano, diré á V, lo que 
I»a sido, lo que es y loque pu< e se 
Cfüisultas de 7 mañana á 7 o« > ( • 
16n 2<SK. 11741 14-15 in20-13 
L A C A M P A N A.-Egido 7, 
magníf icas habitaciones á 60 y $h 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado se. vicio y 
aseo en las babitaciones, como en nii'guno da 
su clase, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
J A R D I N " E L JAZMIN D E L CABO 
Quiere V . comprar plantas por l a mitad de 
su valor? Es ta capa realiza más de di ? m 
todas clases, tanto del país como •ztranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucarlas, palmas finas de todas clttses, Co-
cos, Cafés y Naranjos. V I S T ^ H ^ C E F E . 
i urania y Cimcordia. Teléf. 1328. 
10̂ 18 t26- lAg 
Camisas americanas de algodón, de 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del Gran 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de lle-
gar el más comrleto surtido de corbatas, y á 
donde venden pantalones de casimir á un p so 
plata. 
E L P A S A J E , Z U L U E T A 32, 
detrás del G R A N H O T E L . 
10870 alt t7 SI mb-
r̂ ota | EsMipii de) filAKIO U LA IT ^ * 
